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  المستخلص
 أما الفصل الثاني ،لحات المصطدي مشكلة البحث أهمية البحث وهدف البحث وتحداألولفصول الفصل   البحث من ثالثةيتألف
 بما يناسب خراجة فنيا واستحداث اإليخراج اإلساليبة في المسرح تاريخيا وتطور األيخراج اإلساليبر األوفكان الحديث فيه عن تط
ة في المسرح المعاصر وعالقة المخرج بمؤلف النص والممثلين وتطور يخراج اإلساليب وتناول الفصل الثاني تطور األ،ل الفنيالشك
ة في المسرح العراقي يخراج اإلساليب الفصل الثالث تنوع األوتناول،  وتأثيرها في المسرح األوربيلعراقة في ايخراجالظاهرة اإل
 إخراجاثة لحركة المسرح العراقي عينة أجراء البحث وتحليل العينات مسرحية طقوس النوم والدم وإعداد والمعاصر التراث ومفهوم الحد
  .الحميد واحتوى الفصل الرابع على نتائج البحث ثم قائمة المصادر سامي عبد
  
  المعاصر العراقي المسرح، المسرحي العرض، ةيخراجاإل ساليبألا: الكلمات الدالة
  
Diversity of Directorial Styles in Contemporary Iraqi 
Theatrical Performance: Selected Samples 
 
Huda Amer Azeez 
General Directorate of Education of Babylon Governorate 
Abstract 
The research consists of three chapters.the first chapters is the research problem، the importance of 
goals limits for the research period and the definition of concepts when used in the second chapter it deals 
with the development of recording methods in the theater history the development of recording technician 
techniques and making directives on doing something that passes the artistic from. The second research 
deals with the development of directing methods in contemporary theater the directors relationship with the 
author of the text Sami Abdal Hamid.finally the fourth chapter with the results of research and sources and 
actors evolution of the directive phenomenon Iraq and its impact on European theater. The third research 
deals with the diversity of directing methods in the modern Iraq theater the concepts of heritage and 
modernity for the movement of the Iraqi and the selection procedures for research and analysis of 
specimens the ritual of sleep and blood play prepared and directed. 
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  :المقدمة -1
ئة تعيش فيها الشخصيات،  بيبوصفهافعال مقتطعة من الحياة، أ ور العرض المسرحي على عناصيعتمد
نها محاكاة وصور حية تعتمد العالقة المباشرة بين المتلقي والممثل تتداخل وتمتزج بعناصر جديدة، تنبع أفضال عن 
 يعرف لنا عمل المخرج ورؤيته الخاصة مع الي داخفعال أو اخارجي" امظهر "بوصفهامن الحركة التي سبقتها 
  . الممثلين وتوازن فضاء المسرح
شكالها تقدم لنا اكتشافات جديدة لمدارس اختلطت وتبلورت لتكون مدرسة خاصة أ وتعدد ساليب تنوع األإن
لمظهر  يعمل على بناء الشخصية وتوظيفها عبر بناء اأسلوب بنمخرجيين المتجددين، الذين يشتغلوباشتغال ال
بداع بأبهى صورة وصوال  تعمل على صناعة اإلساليبأن تطور األو الجمالية في الجوهر، قيمةالخارجي، وتأكيد ال
على الجمع  من المخرجين المحدثين ثيركانت هناك محاوالت لكوللذة المتعة الجمالية بوصفها استجابة حسية للفرد، 
بطريقة الكوالج المسرحي، وهذا صوتية وبصرية في أعمال درامية ا أحيانابين العناصر المختلفة وربما المتناقضة 
تنوع التعددية في يك النصوص وفق نماذج محدثة تسعى إلى  اعتمد على أفق التوقعات الدالة على تفكسلوباأل
  .تكنيك االقتباس والشفرة المزدوجة إلى  يسعىسلوبالمعنى، وهذا األ
 المسرح العراقي الذي اقعالتي تحدث نتيجة التحوالت الحاصلة في و هي التفاعالت كثيرة : مشكلة البحث- 1.1
 متعددة ومختلفة أساليب ذلك الواقع، فقد اعتمد العرض المسرحي العراقي في منظومة اشتغاله على من يعد جزءاً
 ةيخراجاإل ساليب تنوعت األإذ التمثيلي، األداء وخراج العرض كافة، ال سيما في اإلصرارتبطت مع مكونات وعنا
أسلوب ثابت لكل  كثيرة خالف ما كان متعارف عليه في السابق، اعتماد الكلمة المنطوقة كأساليبواعتمدت 
 العرض المسرحي على مناهج واشتغاالت مختلفة وبات يأخذ الشكل الداللي في منظومة فاعتمدن ما اآلأالعروض، 
ا قصدية وفي أحيان العالمة التي تكون أيضامز، ومات وفق مفهوم الشفرة والرعدة عال إلى عرض سيميائية تتحول
  . اعتباطيةأوقات
ها والية أسلوب في تعددة العرض واعتمد الكثير من المخرجين مدارس متغال الرؤى في اشن اختلفت اآل
 واخذ المخرج أساليبثالثة  أو ينأسلوب العروض المعاصرة تحمل اكثر من أغلب، وباتت يخراجعملها وفكرها اإل
الذي يؤكد  " للتعبيرثالفضاء الثال"خلق فضاء مغايرا يطلق عليه  إلى هعبريسعى ) هجينا(ا أسلوب يخلق يحالمسر
ت اليوم أصبح  التيقةنجد هذه الثقافة في المجتمعات المنغل إذ ،"هجينة" هو نتاج ثقافتين تنتج معان فضاءأن هذا ال
واقع وبيئة هذه المجتمعات، والعراق واحد من تلك  إلى ثقافات ال تنتمي أو متأثرة بثقافات دخيلة على ثقافتها،
المجتمعات التي شهدت تداخال ثقافيا وفنيا نتيجة التحوالت والمتغيرات الحاصلة، التي خلقت لنا فضاء أعتمد 
ها جيل جديد من المخرجين عبرزمنة متعددة ظهر أ المسرح العراقي عبر شكل في قال جديدة، وانتأساليب
ن يمتلكون رؤى جديدة في تشكيل عناصر العرض البصرية والسمعية وعالقتها في تشكيل مضمون المسرحين الذي
مالية اشكال جديدة لها مقاربات فلسفية ومفاهيم متعالية القيم الج" خلق" ساهمت هذه العروض بـ إذالعرض، 
 طويلة على ألوقاتعبر هيمنته  لدى الجميع اً ثابتوجوهراًعطى المسرح العراقي مظهر أوالمعرفية، وهذا االشتغال 
التي تضمنت  على مستوى المعالجات أيضا و،ا واداءإخراجح المحلي، والمسرح العربي، نصا ومستوى المسر
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 لكل عنصر ن وذلك باالعتماد على مصمميخرىفضاء العرض وحجم كتله، فضال عن موازنة عناصر العرض األ
  .   جديد ومواكب للتجارب الحديثةأسلوبوب
  :تي ضوء ذلك تضع الباحثة مشكلة البحث في التساؤل اآلوعلى
  ) في العرض المسرحي العراقيةيخراجاإل واختالف الرؤى ساليبتنوع األ(
 االشتغال على مجمل العملية ير والذي من شأنه تغيسلوب األي أن تكشف التنوع فتحاوله عبر الذي
بداعي ؤية متجددة معاصرة تخلد العمل اإلالمسرحي بربداعية في المسرح، وما يعكسه من تجارب تثري الفضاء اإل
  .المسرحي وتعطيه استمرارية زمكانية
واقع المسرح  إلى ترتقي حية وتجارب مسرأساليب التعرف على في أهمية هذا البحث تكمن : أهمية البحث-2.1
فضال عن اشتغال  ومستوى التمثيل، ة،يخراجاإل الرؤية أيضا، وهأدواتالعراقي، على صعيد النص ومستوى 
أن البحث سيكون مدخال علميا للباحثين والدارسين في مالمح و، خرىالسينوغرافيا وباقي العناصر الفنية األ
  . التوظيف الداللي ألشكال العروض وتعبيرها الفنيأيضاساليب واختالف اشتغالها، واأل
 الحديثة، لمعالجة منظومة اليبس المتجددة واألربالتعرف على التجا إلى  البحثيهدف : هدف البحث-3.1
 أو االشتغال الكالسيكية والتقليدية المعتمد عليها في السابق، والعمل على تحديثها عبر نافذة التقنية الرقمية الحديثة
  .أخرىليات التواصل الحديثة مع تجارب آاالحتكاك الكوني عبر 
ح القصب، عوني كرومي، جواد صال( المسرحية التي قدمت من المخرجين العروض : حدود البحث-4.1
  . البحثإشكاليةوستعتمد الباحثة في بحثها عينة واحدة لواحد من المخرجين الذي تتوافق رؤيته مع ) سدياأل
   تحديد المصطلحات-5.1
  : يةسلوباأل
 للغة في مؤثرة الردراسة العناصسلوب أو مفهوم يعني بعلم األ"نه بأ) حسين التكمه جي( الدكتور عرفه
  ]1[" سلوب األانتاج
  : سلوباأل
كما -  سلوبالبصمة التي يضعها الفنان على عمله، كما يشير األ"بأنه ) حسين التكمه جي( الدكتور عرفه
درجة ونوع الصفة المشابهة للحياة التي يضعها الفنان في عمله معتمدا على درجة  إلى - )الكسندر دين(عرفه 
  ]1[" والتشويه والمبالغة واالنتقاءتجديدال
  : المسرحيخراجاإل
هو اللحن المنظم لصور عدة تتحد مع سيمفونية العرض، يستخدم كل العناصر ليغذي النص الدرامي "
  ]1["  المسرحياألداءوينعش حركته ب
  :ةيخراجاإل الرؤية
  ]1["خراج عملية اإلأساس وهيالفعل المتغلغل والفكرة الحاكمة  " هي
  : المسرحيالعرض
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 فن وليس فناً تاريخياً فقط يعيد بناء التاريخ في صوره الشعر بل ه"على أنه ) جوليان هلتون(    عرفته 
فالعرض المسرحي ظاهرة تتفوق على غيرها في سرعة ...  عوالم بديله لكنها ممكنةيلذهني نظري معرفي يتخ
    ]2[" خضوعها للعمليات التاريخية وزوالها
الفعل يفترضان عملية  ونص الدرامي، هذه الممارسةممارسة وعمل في ال"بأنه ) محمد الحوفي(عرفه و    
يتم هنا حضور نصين  إذ أدلة غير لغوية إلى نص آخر عن طريق المخرج، أي تحويله من أدلة لغوية إلى تحويلية
  ]3[)" نص المخرج ونص المؤلف،: (هما
) لمؤلفقترح ام(خطاب جمالي يتم فيه ترجمة العالقات الجدلية بين النص "أنه ب) الخفاجي(   عرفه 
  ]4["ة وجمالي فاعل من حيث اإلنشاءعن طريق احتوائه داخل مكان مسرحي من حيث الوظيف) المخرج(و
 ألنه يصب في مجريات البحث ؛للعرض المسرحي) محمد الحوفي(ريف  مع ما جاء بتعة الباحثتتفق
  .  يتخذه تعريفاً للبحث والحالي
  يخيا في المسرح تارةيخراجاإل ساليب األتطور2.1
 يتمتع بها التي ة،يخراجاإل الرؤى خاص من نوع إلى  بذاكرتنانسترجع) ساليباأل( كلمة نذكر عندما
 تشبه التي في االشياء مغايرة،ومؤثرة شخصياتالمخرج على مر أزمة متعددة، وهذه الرؤى بما تضفيه على 
سته وحركتها من أجل صيدها هو يمثل  البدائي الذي يقلد شكل فرينسان يمكنها ان تؤثر فيها، فاإلأخرىاشكاال 
الطقوس التي تكون جزء منها سريا ((مظهر ذلك الحيوان، وعلى حد تعبير المسرح أنه تلبس الدور، ذلك يعني أن 
، وفي العادة ال يفهم حيان والخرافات ولكنها فعالة جدا في معظم األلألساطيرواالخر علنيا، تؤلف مسرحية بدائية 
المرتدون مالبس معينة يمثلون  أو  التي تؤدي الطقوس، والممثلون المقنعونالمعنيةلجمعية ال أعضاء اإغزاها م
  .]5[))كائنات تروي األساطير تأريخها أو حيوانات
 البدائية كانت هذه الحالة تتكرر باستمرار وهي جزء من متطلبات العيش، األمر الذي تطور منةففي األز
 أقنعة في السابق رؤوسا على شكل طادهااتية وبقايا عظام الحيوانات التي اصوجعل البدائي يصنع من األغلفة النب
ى التي األول هذه المحاوالت هي البذرة وكانتوبذلك فقد اخترع القناع، وارتدى جلود تلك الحيوانات ليتمثل بها، 
ر، ومن ثم  تنك يرتبط بالعقائد والطقوس، ووسيلةا كونه عنصرالزي مغاير عبر أسلوب استعمال إلى دعت
أشياء ملموسة ومحسوسة، ومعنى ذلك من الناحية  إلى فكار األإحالة عبرضحى فنانا فطريا أالتقمص، فالبدائي 
، والتمثيل يبدأ بمجرد ارتداء  محاكاةوسيلةالذي يعد  "األزياء"  مختلفة منها عنصرأساليب استعمالالعلمية 
 تطور تأريخ ليكون، أيضاارهم في مكان مخصص وتنفيذهم ألدو) أزياء متخصصة(شخاص لمالبسهم كـاأل
 إلى  عن طقوس حياتية تطورت نتائجها بالنسبةبرت من تلك الفعاليات البسيطة التي عظهرقد  ايإخراج ساليباأل
  .ةيخراجاإل بين الممثل والمتلقي بوساطة الرؤية  شكال فنيا يحمل مضمونا فكريا متصالًدتعتاريخ المسرح، و
  عندما نرجعأسرهنها تكاد تؤلف العرض بإة  في فن المسرح، بل ساسيقدم العناصر األأ من قنعة األتعدو
 إلى  بالمناظرن كانوا ال يهتموغريقن اإلأل نواة الدراما، ولو عرفنا مثال المراسم والمحافل البدائية التي تمثإلى 
 على انهم كانوا من أهم ما عرفه دل ي وهنالك من الشواهد ما،كسسواراتنهم لم يهملوا األزياء واإلإ، بل حد كبير
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 بالوقار وكان تسمية يضع في قدميه حذاء عاليا ثقيال وعلى بدنه عباءة طويلة تغريق بطل المأساة اإلكان إذالمسرح 
وجهه يغطى بالقناع العالي للشخصية المأساوية، وكانت نتيجة كل هذا كما يعتقد البعض شخصية فارعة تمتد في 
 ن أكثرإملك،  أو لهإ إلى بشر زائل بل إلى قدام شخصية ذات عظمة ووقار ال تمتأ ةسبعحوالى  إلى الطول
دارسي المسرح يستقون معارف العادات والتقاليد والمعتقدات من المشاهد الدرامية الفنية الباقية شكال ومضمونا، 
على درجة من االزدهار لم يكن م . الحياة والفنون في بالد اليونان في القرنين السادس والخامس قلغتب((فلقد 
  .]6[)) بالذات نشأت المأساة المسرحيةالمدةللبشرية عهد بها من قبل، وفي هذه 
الفظاظة واالستهزاء،  من اًيظهر بطريقة تحمل نوع) الكوميدي(وعلى العكس من ذلك كان الممثل الفكاهي 
التي ال ريب ) النحل، الطيور ،الضفادع(الجوقة رحياته من طبيعة يستمد العناوين لمس" ارستوفانيس"وكثيرا ما كان 
االعتماد على  إلى وهذا الميل.  الخياليةس والمالبقنعةهميتها ورونقها من األأ تستمد خرىنها كانت هي األأ
المالبس في التأثير البصرى للعرض كان عرفا متبعا في روما القديمة وبين ممثلي المسرح الشعبي االرتجالي كما 
  .في القرون الوسطى" اآلالم" والمالبس الفاخرة تستخدم في مسرحيات عةقنكانت األ
 وكان الممثلون قد قد اختفت وفقدت حضورهاف قنعةأما في عصر النهضة الذي شهد عهد شكسبير نجد األ
ذا النظام متبعا في دوارهم في ثياب عصرهم وظل هأ ويؤدون جميع لخاصة،ردية المسرح اأبدأوا يهجرون 
 سسواراته،كإرتدى الممثل ثياب عصره، وغير من ان السابع عشر، والثامن عشر، حتى كبر من القرألالمرحلة ا
 نإ ة مختلفة ومتطورة،يإخراج لرؤية ار مغاياأسلوب عمل على تغير حركاته وحضوره، الذي شكل أيضاو
ن الطبيعة أي ذلك نساني واإلة للعالم الطبيعاالستقراء والنظر المباشر الوصفي ورفض التصورات الوهمية المتخيل((
ن يرتدى الممثل أساسية كانت هنالك بعض الحاالت الشاذة لكن القاعدة األو] 7[))ي صورة باهتة لعالم وهميستل
ن بعض الفرق كانت تحصل على ما يستغنى إياب بغض النظر عن نوع الدور، بل فضل ما عنده من ثأببساطة 
  .ذلك ما كانت لتتوافر لهم بغير وفخامةناقة أن يظهروا في أيها ء من ثياب وبهذا تتيح لممثلعنه النبال
 كانت تبذل بعض المحاوالت المالئمة لثوب األوقات ضوء ذلك تستنتج الباحثة أن في تلك وعلى
مير يتماشى زيه خادم في زي الخدمة المعاصرة، واأل في أسمال معاصرة، والهر وهكذا كان السائل يظالشخصية،
لية آ تفاصيل العرض المسرحي وفير، بقيت مراعاة المقتضيات التاريخية لعصر المسرحية مع عصره المعاص
 في سلوب األييرها يتم تغعبره المتوفرة التي أدواتحسب فكرة العمل وتوظيف ب المتطورة والمتبعة خراجاإل
  . وفي األداءخراجاإل
ن عمت فرنسا قبل ذلك أجلترا كما سبق  التاريخية تعم انخراجاإلخذت فكرة أوائل القرن التاسع عشر أ في
َأن الحس يدرك من حال الموجود المجتمع مجتمعاً ومن حال المتفرق متفرقاً ومن حال (( ونرى ،أجيالبعدة 
 القرن التاسع في المسرحية العناصرتتعد  ذلك لم ومع ]8[))جميالًيل الموجود القبيح قبيحاً ومن حال الموجود الجم
 والواقع االجتماعي يحددان بعض الحقب البيئةكانت واسية تقليدية تكاد تخلو من الخيال،  قيأساليبعشر بضعة 
 الشخصية وتجهيز تهيئة عن الًيعد مسؤوما  المتبع عادة النظام العمل ووفق في د فركل إلى التاريخية، باإلضافة
  . شكل الدور المكلف بأدائهليوظف دواتبقية األ
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  : فنياةيخراجاإل ساليب األتطور 2.2
عدت جزءا من التأريخ  تطورت ونمت مع نمو الدراما وةيخراجاإل ساليبن األأ من تأريخ المسرح يتضح
 تبعا لنوع المسرحية، فالحدث المسرحي يأخذ شكله، ينهاالطبيعي للدراما، وقد تلونت أشكالها وتغيرت مضام
  .لممثل بالمتلقي انفعاليا تشاركية اعبر الرؤى عبر إمكانات االيحاء الدرامي يقدم أن يتجلىو
 ومعبر،رى أن العناصر المسرحية بوصفها صنفا فنيا تتمثل من شكل متماسك ومضمون أ ذلك ر ضووفي
فعال تحتفظ باألنموذج هذه العالقة جوهرية، مما تجعل األ وأخرى ال تربطه عالقة بتعبيرات تعبيروحيث ال يوجد 
 ما يمكن الوقوف عنده عبر وهذاما هو قائم من مرئيات بصرية،  إلى الذي يشارك في خلق بنية العرض الجمالية
 ،نسانجسم اإل جزاءفي الشكل الخارجي الظاهر ألاعتبار أي تصرف  إلى  استنادا،مفهوم التنكر بصفة عامة
كان  أو  الشكلي،صحيح وخامات لها داللة معينه سواء كان تصرفا بسيطا يتوقف عند حدود التأدوات ستخدامي
طاق التنكر واسع ن نإف((ية تغييرا واضحا،  وفى األصل نه التغيير في شكل الشخصأكبا ومعقدا من ش مراتصرف
 يقع عليها التنكر، نسان من جسم اإلأجزاءه في نفس الوقت هناك إال أننسان،  جسم اإلأجزاءبحيث يشمل جميع 
 بها الممثل للجمهور بر عامة كوسيلة يع المسرحية من األصول التاريخية التي عملت على التنكر بصفةقنعةوتعد األ
لذا تعد العالقة بين عنصر محدد وبقية مكونات العرض البصرية تبنى . ]9[)) عن الشخصية التي يقوم بأداء دورها
 الفني وهذا بطبيعة الحال يتطلب المزيد من الدراسة واالكتشاف اإلنتاج معطيات لجميععلى الفهم الجدلي العلمي، 
  .في نقل شكل الفكرة ومضمونها الحقيقي والمرتبط بمعنى الشخصيةتحقيق الدقة ل
مع كل عصر لغرض تصحيح كثير  تتماشى أساليب استعمال لذلك ترى الباحثة من الضرورة واستنتاجا
 وتأثيرها على كاركتر ئه، بكل أجزانساناإلخلق الشخصية ومعالجة العيوب الطبيعية في شخصية لشكاليات من اإل
ليه المخرج عبر االتساق إ وبيئتها، وهذا ما يحاول الوصول  تعطيه من تفاوت زمكاني لواقعهاالشخصية لما
يجاد بدائل في قراءاته إثر مطلوب في واقع يحتم عليه أ وما يرسمه من نص،التنظيمي التكويني الطبيعي لفكرة ال
 غائيا اً نفسه تحمل طابعالوقت وفي ،اً مخفياً مستترليعكس صور فنية قد تكون موجودة في البيئة التي تحمل فعال
  .يخضع للتقويم التقني
تغيير مالمح الشخصية بوضوح تام، بحيث  إلى يؤدى في الغالب((ـغرض خلق الشخصية فل سلوب األماأ
الذي . ]10[))يكون التعرف عليها صعبا لو لم يكن المتلقي على علم مسبق بالممثل الذى يؤدى دور هذه الشخصية
 على الدخول في عمق الشخصية المراد تصويرها من ناحية الممثلويرها بشكل طبيعي لمساعدة من الممكن تص
  . الخارجياإلطار
 وبين شكالبوصفه جاد عالقة بين العناصر المسرحية  استطاعوا أيغريق التطور الزمني يؤكد أن اإلهذا
عادل المظهر بالجوهر على أتم صورة، ، وأن الكمال الفني قد يامضمونبوصفه  مركزيا موضوعا) الممثل (نساناإل
دراكه إبدا، وهذا يمكن أليها الفن إ مرحلته مرحلة الكمال التي لم يصل دتعأتمثل ذلك في الفن اليوناني الذي وي
فنيا، وليعكسوا الصنعة  الدال بشكل اعتباطي ليوفقوا اجتماعيا واستعمالهم رغم غريق الفني عند اإلسلوببوساطة األ
لوان، والكتل،  الخطوط، واألعبر العرض الواحد يحقق التركيز أجزاءنتج من ذلك أن انسجام نستالماهرة، 
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) ريسيانمهاجر ب(والحجوم، ومدة تفاعلها إلظهار مركز الدهشة واالنجذاب، وظهر ذلك واضحا في مسرحية 
 في قسم األزياءاذة مادة ستأ، "امتثال الطائي"صممة للدكتورة كانت االختيارات المفسامي عبد الحميد، .د: إخراج
 بأزياءجواء الريفية في العرض، وقد ظهرت الشخصيات الرجالية والنسائية نون المسرحية، أللوان تتناسب واألالف
 أجزاءما الرجال فقد ارتدوا القبعات والسراويل وأالقدمين،  إلى ثواب الملونة الطويلة النساء ارتدين األ،قروية
 من عناصر العرض اعنصربوصفه وهذا ما يعكس لنا أن بوسع الزي . ت توحي بمزاجية الشخصياأخرى
ن يضلل أ بوسعه كمايشوهها  أو هم وسائل صلة الممثل بشخصيته المسرحيةأيخفى واحد من ((ن أالمسرحي 
مام الممثل أ صيةن ينير الشخأ الشخصية ثيل متكامال من تما يستطيع بصفته جزءأخرىالمتفرجين، ومن ناحية 
 صورة باهرة ومدهشة خراجلجمهور، ويضع بين يدى الممثل وسيلة فعالة بطريقة خارقة إلمام اأو
 إذ يخص دراستنا هذه فضالً عن تلك االشتغاالت هناك أشكاالً تستعمل في المسرح، وهي ما إذ .]10[))للشخصية
ة، تعطي القيمة  التي تنطلق من خيال المخرج لعناصر وتحوالت متنوعةيخراجاإل ساليبنجدها في تطور األ
  . قبل البدء بالتنفيذلوب وظيفة الشيء المطدراسةالسيكولوجية لموضوع العرض المسرحي، وعلى المخرج 
   بما يناسب الشكل الفنيخراج اإلأساليب استحداث3.2 
 المناسب للشكل الفني في العرض المسرحي كثيرا ما يبدأ باالختيار المناسب للمضمون االنتقاء      إن 
 اإلنتاجن جميع عناصر إ فومن ثم، خرىيؤشر الجانب الجمالي، فضال عن الجانب الفني لبقية العناصر األالذي 
 أساليبة الستحداث أساسيتتجانس لتصبح هدفا يخلق الكمال والتطور الدرامي للعرض المسرحي، وهذه هي سمة 
 كري، الفلتمثيلعن الدافعية، واالستعداد، وابداع أن تكون منفصلة مكن لعملية اإلال ي إذ  وتطورها تاريخيا،خراجاإل
  . المبدعين والشخصيات بكل ابداعهاشخاصوعن حياة اال
لسعي وراء المزيد والمزيد من ل الرؤى تغيرت" ستانسالفيسكى"و" دوق ساكس ميننجن"    وفي مدة     
 لم تعد هناك نه أ الواقعيين، نشاهد كان يدين هؤالءالذى دقة االلتزام التاريخي منصالة والواقعية، وعلى الرغم األ
 التي بذلت خرى األودالجه أو مثاله تجاه عنصر المالبسأو" ساكس ميننجن"اية التي يبديها همية والعننفس األ
 به، بغض ة ليلة االفتتاح بالمالبس الخاصفيالممثل يظهر ((لم يعد  إذ  تكوين العرض المسرحي،في هادخالإل
مشهد يؤدى وظيفته  إلى ويتحول  داللة واضحةا عنصر ذأي، هنا يصبح خرى األناصرالع أو ،النظر عن المناظر
 مع نمو ت نمساليباأليتضح من تأريخ المسرح أن  .]11 [)) البصرى للمسرحية ككلاإلطار ضمن كعنصر رئيس
 المسرحية، الدراما وعدت جزءا من التأريخ الطبيعي للدراما، وقد تلونت أشكالها وتغيرت مضامينها تبعا لنوع
  . تشاركية الممثل بالمتلقي انفعالياعبريحاء الدرامي شكلها، وتجلى أن تقدم إمكانات اإل يأخذ المسرحيفالحدث 
 العرض من شكل متماسك أدوات فيه تتركب صنفا فنيا وصفه بالمسرحي المنظررى أن أ ضور ذلك وفي
 دوات األهذه وهذه العالقة جوهرية، مما تجعل رىأخ بتعبيرات عالقة ال يوجد تعبير ال تربطه إذومضمون معبر، 
 عبرما هو قائم في العرض من مرئيات بصرية،  إلى تحتفظ باألنموذج الذي يشارك في خلق بنية العرض الجمالية
نه أي تصرف في الشكل الخارجي الظاهر أاعتبار  إلى  تقدم يمكن الوقوف على مفهوم التنكر بصفة عامة استناداما
 وخامات معينه سواء كان تصرفا بسيطا يتوقف عند حدود التصحيح أدوات استعمال كله، بنسانم اإل  جسجزاءأل
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 نطاق إنف(( وفى األصل ير في شكل الشخصية تغييرا واضحا،كان تصرفا مركبا ومعقدا من شانه التغي أو الشكلي،
 يقع نسان من جسم اإلأجزاءك  في نفس الوقت هناإال أن، نسان جسم اإلأجزاءالتنكر واسع بحيث يشمل جميع 
 التي عملت على التنكر بصفة عامة كوسيلة يعبر بها لتاريخية المسرحية من األصول اقنعةعليها التنكر، وتعد األ
 التيلذا تعد العالقة بين مكونات العرض البصرية . ]9[))الشخصية التي يقوم بأداء دورهاالممثل للجمهور عن 
 الفني وهذا بطبيعة الحال يتطلب المزيد من الدراسة اإلنتاج جميع معطيات وبينمي،  الجدلي العلم على الفهتبنى
 الحقيقي والمرتبط بمعنى الشخصية ورؤية المخرج داخل فضاء سلوباأل في نقل شكل ةحقيق الدقلواالكتشاف 
  .العرض
ك إيحاء بمضمون  الشخصية وبيئتها، ويعد ذلواقع لاًواستنتاجا من التعريف السابق نجد تفاوت زمكاني
ثر يجاد األ إل مصنوعةكتل لتوفر وهو ما يستمد من االتساق التنظيمي التكويني الطبيعي ، العرض المسرحيوشكل
 وهي طبيعية كونها موجودة في البيئة التي تحمل فعالً" الممثل" تصميمية فنية تخص بصيغالمطلوب في الواقع 
حدب  الجسمية مثل األالمميزاتفضال عن  ،غائيا يخضع للتقويم التقني اً طابعتحمل  نفسهاالوقت وفي اً،مستتر مخفي
 كذلك العيوب الخلقية ، العمل الفنيأسلوب مع رؤية وتتوافق طائلة فنية في العاهة فكلها تقع احبوالبدين وص
طراف من الممكن تصويرها بشكل طبيعي لمساعدة الممثل على الدخول في عمق سنان والفك واألعيوب األو
  . الخارجياإلطارشخصية المراد تصويرها من ناحية ال
   في المسرح المعاصرةيخراجاإل ساليب األتطور 3.1
وقد شمل هذا التطور ميادين معمار المسرح   المسرح المعاصر تطورا كبيرا في مجاالت عديدة،شهد
مام أق آفاق جديدة خل إلى ن هذا التطور أدى بشكل مباشرأ فيه شك، ومما ال)الفضاء والمناظر المسرحية(
 وإمكانيات محدثة في التجسيد اإلبداعي أدواتالمخرجين والمؤلفين والممثلين عن طريق اكتشاف سبل و
 بإمكان المتلقي أن يشاهد العرض في ظروف  إذ أصبحوالخلق الفني، فضال عن تحسين ظروف التلقي،
 والمسافة، بما يتناسب ة،وت، والصورالص: ية أفضل، وذلك بوساطة تجهيزات مختلفة على كل االصعدةإنسان
  . العصروروح
 في هذه المرحلة من تاريخ المسرح، فالتطور المسرحي أةن هذا التطور لم ينبثق فجأ إلى شارة اإلوتجدر
مكانيات بسيطة وحلول سهلة في تجسيد مشاهد العرض إي، وما يمتلكه من غريق منذ العصر اإلاًكان قائم
  . العصور المسرحية على مرساليبأل هذه اطورتالمسرحي، وقد ت
ال في إ لم تثبت دعائمه خراجن الدور الذي أظهر عملية اإلوأ في المسرح لم تتضح، خراج مهمة اإلنإ
 في العمل المسرحي اأساسي عامالبوصفه  بشكله الحقيقي خراجواسط القرن التاسع عشر، ويمكن تحديد تاريخ اإلأ
نكلترا إة الكالسيكية الجديدة في فرنسا ون أحدثت المدرسأم، بعد )1850(ى حتم )1750(ي بدأت بـ باألعوام الت
دارة إة  المسرحي كان يقوم بمهماإلنتاجحد العاملين في أن أصحيح .  المسرحي وعناصرهالفنتطورات كثيرة في 
 الممثل الواحد ي فقد كان يوجهغريق فالشاعر المؤلف كان نفسه يفعل ذلك في العهد اإل–دفته في العصور القديمة 
 انتقلت تلك المهمة لتقع مذلك، ث إلى  ومااألداءلى طريقة إمواقعهم في الحلبة و إلى ويوجه المجموعة ويرشد الجميع
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 مهمة إال أن في الفرقة المسرحية في العهود التي تلت وكما كان يفعل موليير وشكسبير، األولعلى عاتق الممثل 
مكانات وظهرت حاجات فنية ن تطورت اإلأ اخذت تتضح بعد خراجة اإلخذت تتبلور تدريجيا وعمليأالمخرج 
 عدادإخير في  واألاألوليصبح ذلك الشخص المرجع لشخص يشرف على تنظيمها وتوحيدها  إلى مستجدة استدعت
م تأريخا 1874 من مايس عام األول ((دع وقد، ) المسرحياإلنتاجسيد (يحصل على لقب ولالعرض المسرحي 
 العمل الجماعي وذلك  إلى أسلوب العمل الفرديأسلوب المسرحي واالنتقال من خراجبير في فن اإلللتحول الك
 العمل صربرلين لتقدم عروضا مسرحية تتمثل فيها عنا إلى فرقته المسرحية) الدوق ساكس مننغن(عندما جلب 
افات السابقة ويوحد بينها بوحدة ن يجمع كل االستكشأ عليا فقد استطاع ذلك الفنان كسلطة المخرجالذي يتحكم بها 
قيامه بالتدريبات و .ية بيد واحدةاإلنتاج لوحظ بأن ذلك الفنان كان يقود دفة كل العناصر فلقد. ]12[))رائعة
 المسرحية المطلوبة التي يقوم باألشراف على تصميم الشخصيات إلى المستمرة مع الممثلين في سبيل وصولهم
ولم . ختيار الموسيقى المالئمة وتنفيذها وااإلنارة وتنفيذها وتصميم األزياءيم الديكور وعلى تنفيذه وعلى تصم
 سبك النص في صورة تشكيلية ومزجه بالشغل أيضايخلق الدوق التوافق بين الممثل والمنظر وحسب ولكنه ((
 لم سبقوهين الذين ن الفنانين اآلخرأ ال يعني ذاهو. ]13[)) كل الفنون المسرحيةسطةقد فسر النص بوا إذ المتعدد،
ول من بلور تلك المهمة وركزها لتصبح منطلقا لمنهج أنه كان أ غير يخراج عملهم اإلفييقوموا بالمهمات تلك 
خرين اضطلعوا بمهمة آو" ستانسالفسكي"بعده وعلى رأسهم  واضح لكثير من الفنانين الذين اشتهروا من يإخراج
  .  وليس جميعاةيخراجاإلن ببعض العناصر كانوا مهتمي إذ  مسرحياتهم بنهج مقاربإخراج
الفرقة  أو حد افراد المجموعةألمسرح العالمي من مهمة يقوم بها  في اةيخراجاإل تحولت الظاهرة هكذا
ن كانت أ مسرحيات الفرقة دون غيره، بعد إخراج يتولى خصصمهمة خاصة يقوم بها شخص مت إلى المسرحية،
 عنرشادات والنصائح عدى تثبيت مواضع الممثلين على المسرح وتقديم بعض اإلالمهمة التي يقوم بها المخرج ال تت
 إلى فكار مؤلف النص المسرحيأيصال إ مهمة  أوال العصر الحديث يتولىفي المخرج أصبح، األداءلقاء واإل
ن أديهي  المخرج هو الوسيط بين المؤلف والمتفرج  وبأصبح، وهكذا أدواتجمهور المشاهدين بما يتوفر لديه من 
هور  لظساسي األب نواحي الحياة هو السبجميعية والتقدم العلمي الذي حدث في اإلنتاجتطور العناصر  إلى االشارة
 إلى ا يدعويإخراجا أسلوب اختيارها عبرالعبث في المسرحية   الرمزي تعكسسلوب األائقن طرإ. ذلك الوسيط
 في نجاح اأساسين يعتمدهما المخرج كونهما عنصرا االغناء في شخوص المسرحية من الزمان والمكان، اللذي
  .المسرحية
ى من تطوره، تعد من األول بعض الباحثين أن التقنيات المتقدمة التي شهدها المسرح في العصور أكد
عقد ذي  للمسرح الحديث فيندرج ضمن النوع المساليبما ما جرى من تطور ألأالبسيطة،  أو ضمن التقنيات السهلة
فمثال في مجال . بات من الصعب مواكبته من المسارح ذات االمكانات المتواضعةع شديدين، حتى سرعة وإيقا
 صفيحة معدنية، استعمال والمؤثرات الصوتية كان صوت الرعد ينفذ حتى الخمسينات من القرن المنصرم بوتالص
ماكنة بسيطة تستخدم  الجافة، وكانت ثمة الهند قشرة جوز استعمالوصوت حافر الخيل كان ينفذ عن طريق 
 بفعل قماش من الخيش، أما صوت سقوط المطر فقد كان يتم عن طريق تحريك الحبوب اح الريصوتإلحداث 
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 وما حدث من تطور في مجال الصوت والمؤثرات الصوتية في العقود االخيرة، خصوصا بعد نابيب،الجافة في أ
للقوة الحسية ((هنا تعد محاكاة . بل كما ونوعا وسرعةظهور الكومبيوتر فتعد قفزة لم يشهدها تطور المسرح من ق
 ما رسمه في نفس المحسوسات بعد غيبتها من مشاهدة الحواس وهي القوة الباطنية التي تخلق نسانالتي يحفظ اإل
 الباحثين من يطلق على التطور الحاصل في مجال تقنيات المسرح ثورة داخل ثورة المسرح ومن. ]14[)) االبداع
ببدايات وإنجازات متمثلة بالخطوات " مايرهولد، كريغ، آبيا" ثورة مهد لها رواد المسرح الحديث من أمثال الحديث،
 تغيير عنكانت تصورات الرواد وتقنيات في الصوت،  وة بنية المسرح معمارا وفضاء وأضاءى في تغييراألول
مام المسرح أ رؤى الرواد وتصوراتهم كشفت  لكنالمستقبلية، رؤىالمسرح تغييرا جذريا تبدو ضربا من الحلم وال
باربا، بيتر آرتو، بريشت، "مثال أهال إال لمخيلة مبدعين من  شاسعة لم يكن تصورها سفضاءت واالمعاصر آفاق
، خلَقت لغة  المسرح وعروضهأساليب متعددة في اه هذا التطور الهائل الذي بلغ أوجنإ، ويمكن القول "بروك
مثال عمال كبار مخرجي عصرنا، من أأتتجلى واضحة في وح الحداثة وما بعد الحداثة، مسرحية جديدة، لغة مسر
 من أحالم رواد خرين كثر عبر أعمال تحقق الكثيرآو" ريج، غروتوفسكي، روبرت ويلسونما يرهولد، آبيا، ك"
 بعملية ونأ المخرج بدإذ ة،يخراجاإل في الظاهرة تحوال ((المدة تلك عدت ضوء ذلك وفي. وائلالمسرح الحديث األ
هي الطريقة " ستانسالفسكي"ن طريقة أبدأ المسرحيون يعون البحث عن مصادر اكثر معرفة بالثقافة المسرحية، و
 وبالنظر. ]15[)) متجددةتجاهاتا إلى  في المسرحةيخراجاإل ساليبالتي تثبت الحقائق التي عملت على انتقال األ
يات في المسرح الحديث استمد دوافعه وجذوره أساسا من المخرج ومخيلته ن تطور التقنأما تقدم ترى الباحثة إلى 
ي المسرح بكل مجاالته  الحديثة فساليب األستعمال رؤاه وأحالمه، فالتصورات الجديدة اليدتجس إلى وسعيه
  .صاحب مهنة مستقلة في العملية اإلبداعيةبوصفه أكدت على بروز المخرج والمختلفة، 
، ومهندس الصوت، وبدأ اإلنارةمصمم طوا دور السينوغراف، والمصمم، ولوا ونشّفع األوائل نوفالمخرج
 ثورة المسرح، ولعل من الصواب القول بأن أول قفزة في سياق التطور يالتقنيون يأخذون ألول مرة مكانة مهمة ف
 والماكنة ر والمعما في الفضاء المسرحيأخرىبعد اختراع قوة الكهرباء كانت البنائية، التي استوجبت هندسة 
بد  ال  ولكي تكون صورة المشهد جميلةة،ثار الطبيعآثر من أ له اجتابع للمزاج والمز((ن بناء الفضاء إالمسرحية، 
ن التطور وأ. ]16[)) والشكل واللونةأ من الهية المتكونخرىعضاء األحزمة واألكيب مناسب معتدل بين األمن تر
 البنى الكبيرة والماكنة المعقدة استعمال في مجال البنائيينة امتداد إلنجازات الحاصل في هيكل التقنيات المسرحي
 ضمن هيكل العرض المسرحي، ا حيوياجزء البراعة واإلتقان، تقنيات دخلت على المسرح وبتقنيات غاية في
 مجال التطور  المشترك بين المخرج والمصمم، وعليه فإن اإلنجازات فيلجهدثمرة ل في المسرح انبثقتالبنائية ف
  .تطوير مسرح العصر الحديثلوائل من المخرجين وتعاونهم المسرحي ما هي إال تحقيق لرؤى وتصورات األ
   المخرج بمؤلف النص والممثلينعالقة2.3
 على خشبة ان يقفوألممثلون حوارهم عن ظهر قلب وبعد  قديما تبدأ عندما يحفظ اةيخراجاإل العملية كانت
، أما في عصرنا يخراج النمط الصوري واإلييرمقومات تغ إلى اتهم بشكل سردي يفتقرالمسرح يتم عرض حوار
 من لحظة اختيار النص المسرحي، وتسير باتجاه اختيار الممثلين، واختيار التصاميم، ةيخراجاإلهذا فتبدأ العملية 
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لمخرج تجاه تلك الفكرة  اة، ورؤىساسي األرتهاومن ثم تستمر في مجال المسرحية وتحليل شخصياتها وتوضيح فك
 المناظر يوضعجراء التمارين المستمرة قبل حفظ الحوار، لتتواصل بعد ذلك إتفرج  عبر الم إلى يصالهاإوكيفية 
ال بانتهاء التمرين إ عليهم وال تنتهي اإلنارةن توجه أزياءهم ومكياجهم وبعد أن يرتدي الممثلون أعلى المسرح بعد 
ن يتعرف على أ البد للمخرج ةيخراجاإل يةمام الجمهور، ولكي تبدأ العملأالمحدد للعرض لذي يتم قبل اليوم خير ااأل
فكارها وفلسفاتها، حتى يثبت الشخص أ التي عاشها والمدةفكاره وفلسفته بل ربما حتى حياة أوالمؤلف وحياته 
 متالكهإلى اضافة إ والجمال النفس علمن يكون ملما بعلوم التاريخ واالجتماع وأ البد ا مقتدرامخرجبوصفه  همركز
 لتوضيح .ن يتحلى بخيال خصب وفيرأنظيم والقيادة، وفوق كل ذلك يجب دارة والتقدرة خاصة في التوجيه واإل
 التي تتجسد فيها التصورات سلوب ومرحلة التصوير في األالمخرج التجلي عند حدود(( فيها تتوضحفكرة البناء 
 ةساسي بقيت المهمة األلقد. ]17[)) الرؤيةرسموالفطنة في المقدرة على الحدسية وتتوضح فيها حدود البراعة 
 مدةخذت هذه العملية أ التي يمتلكها، ودواتالمتفرج بواسطة األ إلى فكارهاأيصال إ ولمسرحيةللمخرج تفسير نص ا
 هو خروج عن راإلطان الخروج من هذا النهج وهذا أال الكثير من المسرحيين يعتقدون  زماطويلة من الزمن، بل 
 اهجوجدت مدارس ومنأن الحركة المسرحية المعاصرة أمانة، غير المهمة وتجاوز على حقوق المؤلف وخيانة لأل
 تطويق إلبداعاته، وهكذا غير ومن ثم تحديد لطاقته وخياله اإلطارن وضع المخرج بذلك أجديدة مغايرة اعتقدت 
في  أو محل رؤية المؤلف في بعض الجوانب من النصالكثير من المخرجين رؤاهم وجسدوا رؤيتهم الخاصة 
ور وهو خاص بالديك) بالستيك( نوع يسمى :خراجن هناك نوعين من اإلأ) ((نطوانأندريه أ(ويرى . اجميعه
ن ذلك إ فوالحق. ]18[)) مجهوال لديناوهو فن مازال) خراجاإل( يسمى وآخر، ضاءةواإلكسسوار واإلوالمالبس 
 تجسيدها بصريا ومن ثمظهار ما يختفي وراء الكلمات من معاني إ هو مخفي ولماتوضيح ال إ المجهول ليس نالف
  .وسمعيا وحركيا على الخشبة
 اختلف العاملون في الحقل المسرحي حول عالقة المخرج بالمؤلف فهم يختلفون اليوم حول عالقة ومثلما
 أو يماءةإ أو ،نبرة أو رج تلقين الممثل كل حركةأن على المخ فهناك من يعتقد ين،المخرج بالممثل وبالفنانين اآلخر
ينقل العواطف  ((فالمخرجمامه، أه مقلدا له، محاكيا لما يقوم به ن يجعلأي أ–تعبير موافق لصفات الشخصية 
 وليس فقط العالم نسانالكامنة عبر الممثل، ويفصح عنها بشكل مغاير وجذاب فهو يعكس صورة العالم الداخلي لإل
عطاء الممثل الحرية التامة للقيام إ أن على المخرج  من يعتقدوهناك. ]16[)) ان والزمنسان آثار اإل وعنجيالخار
ن يتفق مع المخرج في التفسير والتحليل، ووفقا للرأي أصوتية المالئمة للموقف وذلك بعد بالحركات والتعبيرات ال
نها وفقا أالمتفرج، في حين  إلى ومن ثمالممثل  إلى المخرج ومن ثم إلى فكار المؤلف تنتقل من النصأن إ فاألول
 وبمساعدة المخرج وغالبا ما يعتمد اصحاب لممثلالمتفرج بواسطة ا إلى للرأي الثاني تنتقل مباشرة من المؤلف
صحاب الرأي الثاني على االهتمام بالعقل الداخلي الذي أام بالمظهر الخارجي بينما يعتمد  االهتمعلى األولالرأي 
 اكثر سهولة واسرع تنفيذا األول حسب الرأي ةيخراجاإل تكوين المظهر الخارجي، وقد تكون العملية يؤثر في
 أنها مطول رغأكثر صعوبة وقد تأخذ وقتا أنها حسب الرأي الثاني أقناعا، في حين إقل صدقا وأولكنها قد تكون 
 إلى  ولم يتحولوااألول على الرأي أخرىب أو  بصورةمدون المخرجين في القديم يعتأغلبوكان . كثر اقناعاأتكون 
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حقيقة التحليل النفسي  إلى يون انتبه الفنانون المسرحإذوطريقته " ستانسالفسكي"ال بعد ظهور إي الثاني الرأ
جاهزة تتكرر صفاتها وتصرفاتها ) كالئش( أو قوالب إلى للشخصية لكي ال تتحول الشخصيات المسرحية المتنوعة
، بالرغم من خروج الكثير من الفنانين الذين آمنوا في البداية بطريقة ستانسالفسكي على في هذه المسرحية وتلك
ن أهم لم يستطيعوا إال أن في تدريب الممثل وبناء الشخصية أخرىتعاليمها وقيامهم بالبحث عن طرق ووسائل 
كي راح يركز على ميكانيكية حركة س تلميذا مطيعا لستانسالفلفنيةالذي بدأ حياته ا" مايرهولد"يتنكروا لها تماما، فـ 
هو ) توبراموأ(ستاذ المذهب الطبيعي أتتلمذ على الذي " راينهاردت"عضاء الجسم وأثرها في تحضير الدور، وأ
.  وراح يعامل الممثل كما لو كان قطعة شطرنج يحركه كما يشاءاألداءاآلخر عمل على الخروج على واقعية 
النتائج النهائية وكذلك  إلى  التحليل قبل الوصولأيضا وخراج التوجيه واإل المسرح فيستاذهيقترب كثيرا من ا
ضال عن ففكر وطريقة الكثير من المخرجين، اكتشفت مناهج تقترب من (( وقد ،األداءما يقنعهم في  إلى الوصول
خلق التعبير ي لكل فعل على المسرح مبرر، ولكل عمل دافع أنوطريقته التي تؤكد " ستانسالفسكي"اكتشاف تجربة 
على منهج مقارب " بيتر بروك"و" باربا"و" غوردون كريك"و" آدولف ابيا"ن  كل موسار .]19[))األداءويقرر آلية 
 راحوا واقعيين حيث االتجاه سار جميع الفنانين الالبنفسيفضل تغلب العناصر الجمالية على العناصر الواقعية، و
  .م بمعالجة الشخصيةكثر من اهتمامهأيهتمون بالصورة المسرحية 
  وربي األلمسرحاب في العراق وتأثرها  ةيخراجاإل الظاهرة3.3
 ضح المسرح سابقا يعتمد على الترابط الجذري بين الغناء والمسرح ولم يكن هناك اهتمام واكان
 االعتماد على أسس مدروسة، وقد بدأت الظاهرة دم، وكان التمثيل يتميز بالضعف وباالرتجال وعخراجباإل
 نقاش الغربية، وقد قال مارون الةيخراجاإل الظاهرة بتقليد العربية بشكل عام، والعراقية بنحو خاص ةيخراجإلا
ولقد ". فرنجيا مسكوبا عربياإذهبا "نه كان إحيين عن طبيعة فن المسرح العربي  الرواد المسروائلأوهو من 
 من المناظر طار المسرحية ومستلزماتهاإكبيرة ب عبر العناصر الخراجاعتمدت تلك الظاهرة على االعتناء في اإل
ظهار إال عن الحرص على مخارج األلفاظ وكسسوار، فضثاث واإلضاءة المعبرة وحسن اختيار األالمتقنة واإل
 الصمت، مع الحركة  االعتناء بالسكتات، والتعبير، والنظرات، ولحظاتأيضا من التنغيم، وبشيءالعوامل النفسية 
  اء الممثلدأالتصاعدية في 
عطاء صورة صادقة لخلق الدور والتعاون إؤلف وتنفيذ مفاهيم المخرج بدقة وعدم التالعب في حوار الم((
 يهمنا من هذا االستعراض الوجيز لتطوير وما. ]20[))بس الالزمة والمناسبة لكل موقفالجماعي واختيار المال
دول العربية، ومنها العراق عبر عروض مسرحية ال إلى  في العالم وانتقال بعض مظاهرهاةيخراجاإلالظاهرة 
الذي تأثر  األولالذي يعد من ) حقي الشبلي (األولمتكاملة شاهدها الجمهور لبعض عروض المسرحي العراقي 
أن  تدرب فنيا في باريس ومسارحها، نستطيع القول إذ الخصوص،وربي، والفرنسي على وجه بمالمح المسرح األ
 طويلة كان قويا مدةالذي ساد الحركة المسرحية الفرنسية تيكي في معالجة العرض المسرحي انتأثره باالتجاه الروم
سباب نفسية واجتماعية فرضها المجتمع أ تأثيره على طلبته ولذلك التأثر  يقلومن ثمبحيث لم يستطع التخلص منه، 
  . التي بدأ فيها الفنان الشبلي عمله الفنيالمدةفي 
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ال بعد رجوع الشبلي إية والعلمية لم تتبلور في قطرنا  وسماتها الفنةيخراجاإلة ن الظاهرأ من شك في وما
في الثالثينات من هذا القرن، ولقد كان ) معهد الفنون الجميلة(من بعثته في الخارج وتأسيسه لفرع التمثيل في 
ا من االتجاه وظل كغيره الذي استنبط منه مزيج، )وفيهلويس ج (الفرنسي تأثره بالفنان دوامالشبلي يذكر على ال
 المسرحية ة لذا يؤكد دائما أن العراق الذي نشأت فيه النهضة،يخراجاإل التقليدي في العملية سلوبمتمسكا باأل
ح صيلة للمسر حتى يتقدم مع احتفاظه باألسس األ)تطور المسرح العالمي طبعا(ن يساير التطور أ له البد ،حديثا
 عبر احثةوعلى ضوء ذلك تستنتج الب .ذا المنبع الرئيس لكل فن في العصر الحديثدب المسرحي القديم هالقديم واأل
محلها أسس جديدة، سس قد تداعت وحلت ن كانت الكثير من تلك األإال من القديم، حتى وإ الجديد ال ينبع أن تأكيد
 في ةيخراجاإللظاهرة سس القديمة وهذا هو الذي حدث بالنسبة لنقاض األأعلى قامة بناء جديد إيستوجب التطور 
وائل في  الذي كان يتبعه األسلوبن نبحث عن تلك التطورات فالبد لنا من التعرض عن األأردنا أذا إالعراق، و
  .ةيخراجاإل مؤشر عن بدايات الظاهرة نا وهذا قد يعطيمسرحيات، الإخراجتدريب الطلبة على 
 عليها طلبة آخرون دربن تأ معينة سبق  الممثلين يعمل المخرجين على اختيار مشاهديب مجال تدرفي
 يكون قد وضع إذخرين، وهي مشاهد جاهزة آو) شكسبير(و) مولير( مسرحيات لـ ها مأخوذة منأغلبمن قبل، و
دوار المشاهد على الطلبة وبعد شرح أن يوزعوا أ وبعد لتغيير، خطة ثابتة غير قابلة ل– لها مسبقا ةيخراجاإلالخطة 
 خشبة ىموجز بالشخصيات من غير تكليف في تحليل المسرحية ككل، يصعد الطلبة علمختصر للمشهد وتعريف 
 في كل جملة من جمل األداءلقاء و عن كيفية اإلجينرشادات المخرإح ينتظرون تثبيت مواقعهم وتنفيذ المسر
ن ينفذ أ ى يصر علتلك وقد ال يفعل، وكان أو لهذه النبرة أو تلك أو  مبررا لهذه الحركةأحياناالحوار، وقد يوضح 
لم يستطع الطالب تنفيذها بل يستمر في التدريب حتى يتوصل  إذا  وبدقة وال يمل وال يكلوجيهاتالطالب تلك الت
 على صعود الخشبة كي يؤدوا المشاهد ون يعمد المخرجحيانما يريد المدرب، وفي كثير من األ إلى الطالب
 إال أنالطالب  أو  لفن التمثيل وبناء الشخصية ال يستطيع الممثلبأنفسهم للطلبة وقد وضعوا في ذهنهم صيغا جاهزة
كثر من أالزائد بالمظهر الخارجي للشخصية  مامهمن يحيد عنها، ومن تلك الصيغ اهتأ يستطيع يجيء بمثلها وال
 على مر  متشابها في عروض الطلبةسلوب وقد يكاد يكون هذا األ.اهتمامهم بالفعل الداخلي لها أو المظهر الداخلي،
خذوا يرفضونه ويسلكون أن الكثير من المخرجين المعاصرين زال هناك من يتبعه، حتى وأن كاربما ما السنين أو
  ."الطريقة"بـولئك الذين يتبعون ما سمي أ صة وخاخراج في التدريب واإلأخرىسبال 
 يعتمد الزمن  المسرحي هي باألساس مسألة تنظيم معماريخراج اإلأساليب أن تطور ك من ذلنستنتج
 المستعملة على المسرح تتحرك، دوات، فالضوء يتحرك، واأللممثلين عن االهتمام بوجود االوالفضاء، فض
 لذلك أعتقد، إنه المعمار، أي بناء ء،في الفضا) البناء(وشخصية الممثل تتحرك، إنها مسألة التوقيت، إنه البنيان 
 االكتراث على أسس الرقص، دون األداءكسبير، باختصار إنه ش أو فاغنر أو الشيء، سواء كان ذلك عند موزارت
بالبناء األدبي للنص، فالقيمة البصرية تحل محل القيمة األدبية دائماً، وعليه فإن الغرض القائم جمالياً ال يمس من 
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   للعرض الواحد في المسرح العراقي المعاصرةيخراجاإل ساليب األتنوع1.4
 من التجارب المسرحية العراقية -عشرون سنة-  المسرح العراقي اآلن يقف على بعد عقدين من الزمن 
مختلف المهمة التي حملت بذور التجديد والتحديث في المسرح العراقي، فقد أسهم المسرحيون العراقيون وعلى 
: ال يشمل النص وحده، إنما"العرض المسرحي" رؤية حديثة لفن  العقود الثالثة الماضية على تأسيسفيقدراتهم 
، والجمهور، وكل ما األزياء، واإلنارة والديكور، واإلكسسوار، وصالة العرض، و،، والتمثيلخراجالنص واإل
لخمسينات وبداية الستينات، إال بعد االنتقالة الفنية في شياء ما كان يجري االنتباه لها في اأ، وهذه يتعلق بالعرض
 المتأملة اآلن وقفة لذلك تتيح الانشغاالتها، بالتحديد، أي في فترة الحداثة و1965 عامأواسط الستينات، وبعد 
دة والقديمة لمراجعة األطروحات النقدية السابقة، والتي كانت نتاجاُ يومياً وميدانياً لمتابعة العروض المسرحية الجدي
 التي عبرت سنوات إنتاجها وال اتة دقيقة فيما يخص المسرحييإخراجمعاً، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لرؤية 
تزال تمدنا برؤية حديثة بعد أن اطلعنا على بعض التجارب المسرحية العربية والعالمية، وبدأنا نقارن بين ما كان 
 طبيعية تتأثر بامتدادات الأيضاى على الكلمة والصوت ولكنها األولبالدرجة كالسيكية تقوم ((لدينا من إنجازات فنية 
 ينتج هنا من أشكال للعرض وما. ]18[)) وبوجه خاص فيما يتصل بنظرية االندماج والتقمص تعبيرا عن الصدق
رح المسرحي المعاصر، وعلى يد مخرجين عراقيين، نحاول أن نعيد وعبر بحثنا هذا تصورنا عما حققه المس
  . العراقي خالل العقود الثالثة األخيرة
الذي كان ،  أوال لمسرحنا العراقي، من داخل الدرس األكاديميةيخراجاإل ساليب بدأ وعي التجديد في األإذ
 قبل أن يكونوا مدرسين يلقون بتعليماتهم إخراج كان المدرسون أساتذة إذوال يزال المعين لكل تحديث معاصر، 
 وتجسيده في ة،يخراجاإلالمدرسي وتمارينه " ستانسالفسكي"تطوير درس  إلى في حاجة ماسة وا وكانبة،على الطل
عرض مسرحي جديد يتالءم والمسرحيات المترجمة  إلى هن الدرس والتجربة المختبرية، وتحويلعرض يجمع بي
 يجمع اً، عرضاًأسلوبالجديدة، ويتوافق مع موجات التحديث الغربية التي بدأ المسرح الحديث يقدمها لنا فهما و
هم التزامات أمر الذي يعتبر من دة الفنية بين مجموعة العناصر األي يحقق الوحأ((، خراج واإلاألداءالتأليف و
  . ]21[)) المخرج 
 اإلطار من الواقعية االنتقادية التي كانت م الوقت الذي كان المسرحيون يبحثون عن أفق جديدة تخرجهوفي
ات وبداية الستينات وهي عماد ما كان المؤلف الكبير يوسف العاني يؤلفها طوال عقدين،  الخمسينيةالعام لمسرح
بدأت هذه الحاسة الجديدة في التطلع لتأليف وعرض مسرحيات ذات أفق تحديثي ومن داخل الدرس األكاديمي أول 
براهيم جالل وسامي عبد  ثم من داخل التجارب التي تصل لهم عن طريق القراءة والمشاهدة ثانياً، فبدأ إاألمر
ء عندما  المسرحي، كان المرحوم إبراهيم جالل في مقدمة من هؤاللعرضالحميد وجاسم العبودي مرحلة تحديث ا
أول األمر، ثم عبر رفضه لقواعد المسرح األرسطي، الحقاً وفق صيغ تنظير " برشت"و" ستنسالف"كان يمزج بين 
 غالباً ما يغير من تصوراته، فالعمل أثناء التمارين كان المنهجية اليومية كان إذ مستوى العمل الميداني، إلى لم ترق
حمل إبراهيم جالل والتي يبني بها عرضه المسرحي، وحاول بذلك الخروج على مألوف العرض التقليدي، 
ا وجد في  الستينات عندمواسط إال في أالتطبيق علىالعراق، لكنه لم يجرأ  إلى  وعاد بهااًإخراجتصوراته الفنية 
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أما سامي .  لعادل كاظم بعض مالمح التغريب البرشتي فبدأت رحلته مع التجريب1966عام ) الطوفان(مسرحية 
 بالنسبة له اكتشافاً خراج أهمية استثنائية وكان اإلاألداء الصوت وولي يفكانعبد الحميد خريج المسرح اإلنكليزي، 
 ذات النهج عالميةبل أن يبدأ تجاربه المتميزة مع المسرحيات اللمسرحية فيها طعم الجديد والمحلي في آن واحد ق
  . على مسرح الجمعية البغدادية1967عام " في انتظار غودو"التغريبي مثل 
 عندما بدأت المسرحية العراقية 1968-1966 النقلة الفنية المتميزة التي بدأ التجريب فيها بين عامي كانت
 المحدد الذي اإلطارعن ((عدم الخروج  إلى  السياسية على الثقافة، وهذا يحتاج األحداثهتبني رؤيتها على ما توجد
رسمه لك المخرج، والشخصية التي تؤديها شخصية مجددة مقيدة بين الدور وخلقه واالشارة وخلجات التعبير 
تسارع األحداث فكري، بسبب  أو  لم تستقر على شكل فنيالتي. ]22[)) هناك صناعة في المشهد،وااللتفاتة والنظرة
سرح أشكال تعبيرية جديدة، والمتتبع للم إلى جيالتي ما كان بمقدورها خلق بنية راسخة قادرة على التحول المنه
االجتماعية السابقة مع - الجذور االنتقاديةإلى بداية السبعينات كان يتغذى على العراقي يجد طوال الخمسينات 
 تمكن منه عدد من كتاب ت تياراً فنياًأصبح قفزة فنية سرعان ما عيناتاستثناءات قليلة شكلت في بداية السب
 خلقومخرجي المسرح العراقي، ال نعول هنا على العامل السياسي في رسم الصورة الخلفية الضاغطة على الفن ل
 ي العامل السياسي من هذا ولكن ال يمكنك في العراق والوطن العربي أن تلغالمسرح، فينماذج تعبيرية جديدة 
، وفي العراق بوجه خاص كان هناك صناعة لبرنامج تثقيفية تنتج تصوراً ثورياً للثقافة، قائماً على الحداثة التأثير
كان المخرج ((في بداية المسرح . رصوت شعبي معب إلى والتجديد منطلقاً من فكرة تحويل المشكالت االجتماعية
 المسرح في. ]22[)) المسرح إلى  كان يقدمهاضاءةى اإل علشرافواإل المالبس وتصميم الديكور وخراجيتولى اإل
 عبد الرزاق دسعأوسامي عبد الحميد وجعفر السعدي والعراقي كان معظم الفنانين الرواد مثل يوسف العاني 
أما .  للمسرحية العراقية الحديثةرعي نفسه األب الشدروعوني كرومي وغيرهم الكثير، كل واحد من هؤالء يع
االجتماعية نفسها، فقد أسبغت التحوالت -  منبثقاً من حركة البنية الفنيةان في بدء التحديث فقد كالعامل الثاني
السريعة في الحياة االجتماعية على خلق تصور غير مستقر للحال الواحدة، مما يعني أن الحال نفسها لم تستقر على 
سرحي يرفض بالضرورة بنية الفصول ترى بوضوح، وهذه الحالة أسهمت في خلق نموذج وشكل ملبنية مكتملة 
 في رسم صورة غير رعتما أضفنا إليها التحوالت السريعة التي تسا إذا األربعة المستقرة، خاصة أو الثالثة
 ترى الباحثة كل هذه المواقف العجولة وغير الدقيقة إذفكري،  أو مستقرة ألشكال الطرح التعبيري لكل نشاط ثقافي
 فن المسرح في أساليبقافي غير دقيق عن المتغيرات مما انعكس ذلك على طرق وقد أسهمت في بناء تصور ث
  . فادة من تجارب عالمية متعددةأرجح بين الخصوصية الوطنية واإلالت إلى ، الذي مالخراجاإل
 البنية المسرحية، شهدت أول مرة في نهاية الستينات ير التي تعمل على تغيةيخراجاإل تحديث الرؤية إن
بنية اللوحات ثم جاء يوسف  إلى اًيإخراجلعادل كاظم بنية الفصول المتداخلة التي تحولت " الطوفان"حية وفي مسر
ليبني مسرحيته كلها على اللوحات وهو ما عد يومذاك تطوراً واحتذاء لتجربة برشت الملحمية " المفتاح"العاني في 
 البنائي الجديد، التجربتان -  المصريين رافداً تنويرياً للمسار الفنييين المسرحلالتي كانت الكتب المترجمة وأعما
  : تعتمدان على جملة عوامل بنائية سابقة منها
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 تعبيرية دالة هويةبوصفها  مسرحية الفصل الواحد إخراج عدد من المسرحيين العراقيين على كتابة واعتماد - 1
 ستائر ،بال تجسيم وال اعماق وال تجانس باأللوان((فشكلوا بذلك أرضية فنية لمسرحية اللوحات، التي ترسم 
 القصير في المسرح هو الذي حمل بذور التجديد والبناء ]23[)) أثاث ال يناسب العصر،متنافرة بشعة التوزيع
 عليها من قبل مخرج متجدد يريد استيعاب الواقع المتغير بسرعة لمسيطروالتحديث، عبر األشكال الفنية ا
 منه اللقطات، ومنها المسرحيات القصيرة التي عمل بها في خمسينيات وستينيات القرن فلتخوفاً من أن ت
 ةمسرحية فلوس الدوة، لو بسراجين لو بالظلمة، ست: الماضي، ومنها مسرحيات العاني ذات الفصل الواحد
شائع في المسرحية  ومجاراة لما هو ني يا شاكر، فقد عمد العاكدراهم، الغذاء ال الدواء، راس الشليلة، آني أم
فصول ثالثة دون أن يكون هناك فصل منهجي واضح، وعندما  إلى تقسيم الفصل الواحد إلى الكالسيكية
" المفتاح"جاءت موجة التحديث البرشتية وجد العاني نفسه أمام تأسيس واضح فيما يخص إلغاء الفصول فكتب 
وقد عمد معاذ . خرىوفي كل األعمال األ" دةصورة جدي"و" الخرابة" اللوحات، وتبعها بمسرحية ريقةعلى ط
يوسف، وعادل كاظم، وقاسم محمد في أعمالهم التي قدمت لفرقة المسرح الحديث، ومحي الدين زنكنة في 
 حق الاللمسرحي اخراج المنحى ذاته اتجاهاً فنياً سيطر على التأليف واإلأصبحالبناء نفسه، ثم  إلى "السؤال"
تمرد البعض من الفنانين على حدود  ((إذفالح شاكر وفاروق محمد، وغيرهم، : لعدد من كتاب المسرح منهم
اشتغال بعض العناصر، ورفض االنحباس في داخلها وجاء يعرض شكال جديدا من اشكال العرض المسرحي 
اده على نقل الواقع على كثر من اعتمأص واالعتماد على الصور الجمالية الن) مسرحة(شكال يعتمد على 
 فنية مترجمة ذات تأثير واضح على بنية المسرحية أعماالً وفي المسعى ذاته قدم قاسم محمد ]2[))الخشبة
القصيرة، منها أعمال أوزفالدو دراكون، حكاية الرجل الذي صار كلباً، وصديقنا بانجيتو، ومرض أسنان، 
سرحيون العراقيون المنحى وهي من أعمال أمريكا الالتينية التي قدمت باحتفالية عرض متميزة، ثم واكب الم
ذاته فقدم سعدون العبيدي أعماله بالطريقة الفنية ذاتها مما يعني أن اتجاه مسرحية الفصل الواحد القصيرة 
 ثالثة أعمال في عرض واحد، قدمترقاً عدة  المسرحي العراقي حتى أن ِفضت تياراً تحديثياً في العرأصبح
  .عبيديث وفرقة المسرح الشكالفرقة القومية وفرقة المسرح الفني الح
 والسيطرة األداء وتنوع يخراج لم يقف العرض المسرحي على تقديم األعمال القصيرة لسهولة التعامل اإل- 2
 لدى المشاهد برؤية أحداث تحسم بسرعة وتؤدى بطريقة مسيطر فيةعليه فقط، إنما كان التقديم يحاكي بنية خ
 مثل الملك لير ويوليوس قيصر ومكبث وهملت وغيرها، فإما يجري  طويلةعليها، ولذلك عندما تقدم أعماالً
" هملت عربياً" بما يتالءم والمزاج العراقي، وغالباً ما تختصر المسرحية وفق رؤية المخرج كما في تعريفها
 يق القصب، وعوني كرومي وشفح صال:ة معينة مثل ما يقدمهيإخراجوإما أن تكون معدة وفق صياغة 
 خيون، وهاني هاني، عالمية وعربية، وإما أن تكون المسرحية ذات منحى تجريبي بحت المهدي، وعزيز
ة وأدائية، وفي العموم يإخراجبحيث ال تستوعب التفاصيل الكاملة للحدث بل توحي بها وتدل عليها بعوامل 
 بل تحامي افتراضية أو  ترسيخ بنية المسرحية القصيرة في المسرح العراقي لم تكن وليدة رغبة آنيةفإن
 وجمهوراً وذائقة، وقد نجد صدى هذا المنحى عالمياً فاًتألي: نزوعاً نفسياً وبنيوياً قارا في الذات الفنية العراقية
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القصر والتركيز وعدم  إلى  العالمية والروائية الحديثة تميللمسرحيةما عرفنا أن معظم األعمال ا إذا أيضا
خير  األاإلنتاجوفي . مسعى تغير عصري وفكري وثقافي واجتماعياالستفاضة، والتغيير الجوهري في هذا ال
 ة وتبقى المسرحي، المأساة والكوميديا معا دمجا موفقابينن يدمج أ" سامي عبدالحميد"استطاع المخرج ((
  .]24[))حزينة حتى عندما تضحكنا
 القديمة التي كانت ساليب األوى العرض بناء على تنامي الحاسة الفنية بعدم جدأساليب بدأ التفكير بتغيير 
لتكون هناك نقلة فنية مهمة حدثت عبر مسرحية مة، عرض مدرسية صارب الفن المسرحي فتخضعه لقواليجتس 
 طعمة فرمان، وقدمها على المسرح الدوار في قاعة بالتي أعدها قاسم محمد عن رواية غائ" النخلة والجيران"
اهيم بطريقة التقارب وليس بطريقة العزل، وقبلها كانت تجارب إبر بين الجمهور والممثلين تداخلوجدت نفسها ت
 وقد بدأت تؤسس للجمهور رؤية أكثر الرابع،في كسر الحائط " الحيوانات الزجاجية"و" الصحون الطائرة"جالل في 
ثر اقتراباً من اقتراباً من الذي يقدم، ال سيما وإن العرض الذي يعتمد هنا بنية اللوحات المتداخلة يعطينا تصوراً أك
براهيم جالل على الستارة الخلفية البيضاء المائلة إ ديكورات مسرحيات أغلباعتمدت وحاجات الجمهور النفسية، 
لفرقة المسرح الفني الحديث ثبت ) رحلة الصحون الطائرة(خير لمسرحية ه األإخراجللزرقة بلون الفضاء، وفي 
الخاص وفهمه ه أسلوب لتوجهه العام و،نه كرر نفسهإ أو رحية الجديدةمينا في المسأ(( فكان يخراجه اإلأسلوبمعالم 
ضفاء مسحة إاله الماضية يحاول وبجدية كبيرة  في عدد من اعماداة جمالية، فهو هنا وكمأللمسرح وظيفة وفنا و
جرى فقد . ]25[))ليهما كثير من مسرحياتنا وتغيبان عن معظم اتجاهات مخرجيناإ قرشعبية وقيمة جمالية تفت
التي أعدها " والسائق بيكال"الرد على انفعاالت الجمهور كما حدث في عرض  أو ولمرات عدة حوار مع الصالة
لغاء الحائط الرابع مع موجة التحديث في الكتابة إ أو  كسرليةوتتالءم فاع".  ماتيتابعهبونتيال و"صادق الصائغ عن 
جواب بين شخصين يقفان على المسرح ويمثالن قضية،  الحوار القديمة القائمة على سؤال ويغةفقد تغيرت ص
 الحوار بين ممثلين وجمهور عبر تبني الممثل لشريحة اجتماعية بوصفه شخصية نموذجية تتقدم بطروحاتها أصبحو
 هور من هنا بدأ العرض منسلخاً عن أهم فكرة عاش عليها لسنوات وهي المحاورة المباشرة مع الجمالجمهور، مأما
 في هذه الحال ال يتبنى وال يعارض بقدر ما كان يشترك في ورشخصية التي تمثله، وكان الجمهعن طريق ال
أن  أو  على خشبة المسرحأحياناصياغة العرض كله مما فسح المجال له ألن يغير جلسته داخل الصالة وأن يجلس 
بيت " محمد، ومسرحية  سامي عبد الحميد وقاسمإخراجيحيط بالممثلين كما في عروض مسرحية الخرابة من 
ليلة "لعزيز خيون ومسرحية " لو" ولعوني كرومي" تساؤالت" ومسرحية حميد، سامي عبد الإخراج" برناردا ألبا
ومسرح " الستين كرسي"لحيدر منعثر، ومسرحيات عدة في األكاديمية ومعهد الفنون الجميلة ومسرح " موت شاعر
ائط الرابع كسر الحل الطريقة تقليعة تجريبية ليس ه هذأمست حتى ".المسرح الشعبي" و"رحسمنتدى الم" و"اليوم"
يصبح العرض المسرحي بطابع فني جديد يمكن المخرج والممثلين من أن يكونوا جمهوراً  لإنما) دون إزالته(
اختالف المدركات العقلية والخيال لدى االفراد قد يستوعب المتذوق زخم العمل الفني . ((وممثلين في آن واحد
أن ينهض  إلى وهكذا لجأ بعض المخرجين. ]26[))خر حيال موضوع واحدآستيعاباً كامالً يقصر عنه متذوق ا
أن يتبادل الحوار مباشرة معهم دون أن يغير ذلك من مسار النص، بمثل هذه الحرية  أو الممثلين من بين الجمهور،
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 أصبحلمكان يحكم ويتحكم بالنص نفسه، والواسعة بدأ تحرك النص كي يخلص من األطر الكالسيكية حيث صار ا
درجة التداخل المنهجي  إلى  معاًخراجتجديد بنية النص واإل إلى النص أكثر طواعية من قبل، وقد أسهم هذا الوعي
 جديدة لعرض الليلة الحظاتوحتم هذا الموقف على المخرج أن يكون حاضراً في كل عرض جديد معطياً م. بينهما
ما كان مخرج المسرحية سابقاً يكتفي بمالحظاته قبل وبعد الجنرال بروفة، ثم ينزوي في القادمة على العكس م
ربما يحضر العروض الالحقة، محتذياً بذلك التقاليد األوربية في االعتماد على مدير المسرح الذي قلت  أو القاعة
 مع إبراهيم جالل وفي الرح إالذي لم يدخل المس" الدراماتورج"وظيفته لدى المخرجين الشباب المعتمدين على 
واذا كان عناك تساؤل عن محصلة هذه التحوالت في طريقة العرض . ليوسف الصائغ" دزدمونة "سرحيةم
ى، األول أعماله ي وهو أول من نظر له فدجاء به الفنان المخرج قاسم محم" العرض"المسرحي؟ في البدء أن مفهوم 
" مجالس التراث"ذلك في أوائل السبعينات وخاصة في مسرحياته التراثية  تقليداً لعدد من المخرجين، وكان أصبحثم 
 إمتداداً لما جاء به سامي عبد الحميد في أواسط الخمسينات فهوموقد يكون ذلك الم" بغداد األزل بين الجد والهزل"و
ح معياراً جمالياً التي تصدر يومذاك، وتطور الحقاً ليصب) فنون(وكتب ذلك في مجلة " الشغل المسرحي"من مفهوم 
جاسم العبودي وجعفر السعدي وإبراهيم : على يد عدد من المخرجين" السينوغراف" و"الميزانسين"عندما فهم معنى 
 أسلوب في واقعية ((لعروض اأغلبرغم أن . جالل وبهنام ميخائيل ومحسن العزاوي ووجدي العاني وآخرين
 عناصرها، من زمانها ومكانها لتنطلق عبردون المسرحية  المخرجين يجرأغلب إال أن احداثها ورغمكتابتها 
ه باستقراره على العرض المسرحي اكتسب قيمة إال أن. ]27[))وتضع نفسها في اي اطار زمني ومكاني ممكن
ه ليشمل الصالة وخشبة المسرح  في آن واحد، وفي المرحلة الالحقة لمفهوم العرض توسع العمل بليةشعبية وجما
ة الممثل بن الجمهور وكسر الغرابة التي يفرضها الدور المسرحي على الشخصية وعلى مؤديها عالن وحركواإل
التي تستمد خطوطها العريضة من التقاليد الدرامية في " الفرجة"مفهوم أكثر شعبية هو  إلى معاً، ليتحول العرض
 قاعة ولتمثالً تح" الخرابة" مسرحية ، ففيخرىالميثولوجيا الشعبية في التعازي واألعياد والكرنفاالت الدينية األ
 بعشرات داخليةعرض، ابتداء من مدخل القاعة وحتى ما خلف الكواليس، وزينت جدران القاعة ال إلى المسرح كلها
 وابتدأ التمثيل من خارج القاعة مروراً بالجمهور وهكذا نجد العرض ة،مستحضر أو  عالمية معيشةحداثالصور أل
ترنيمة الكرسي "ويصبح هذا المنحى طريقة فنجده في أفضل نماذجه في مسرحية " ستعراضاال"مفهوماً يقترب من 
 قدم مقاطع تمهيدية من النص على لسان ممثلتين تقف إذلمخرجها عوني كرومي في قاعة منتدى المسرح " الهزاز
الجمهور قد تسلّم فكرة  الصالة بعد ما يكون ن تدخالثمكل واحدة منهما في غرفة منفصلة لتروي جزءاً من حياتها 
ت تقليداً يتداوله المخرجون أصبحكتسبت ميزة عراقية، عندما اوالطريقة الفنية للعرض، .  للعرضةساسيالبنية األ
النزعة الالعقلية، الرؤيا المباشرة (( إلى وظهر عدد من المخرجين الذين دعوا(( العروض المسرحية، واسمفي م
 المخرج أصبح إذ خراجاإل:  الكبيرة لمفهوم العرض المسرحي تجسدت فيلةالمحص. ]28[)) التي تهتم بالتأمل
حركة، وهذه الطريقة جعلت من سيطرة المخرج  إلى قادراً على صياغة رؤية شعبية للنص اللغوي عندما يتحول
 اجأول أو تأليف نصوصهم إلى  تصادم عدد من المؤلفين مع المخرجين، عمد المخرجونامطلقة على النص، وعندم
أعطى العرض و. إعداد النصوص العالمية كما فعل صالح القصب وشفيق المهدي وناجي عبد األمير وغيرهمإلى 
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 على الخشبة فقد وجد نفسه حراً في فضاء -الحركة-طوة  للممثل الذي تحرر كثيراً من سأخرىالمسرحي قدرة 
الجمال الظاهري أي الجمال الذي ((يس خشبة المسرح، ول إلى  واسع يشمل الصالة والممرات إليها إضافةمسرحي
وفي الوقت التي تبدو أنها حرية الممثل، .  ]29[))الحواس بل عن طريق العقل أو يتم إدراكه عن طريق الممثل
عليه أن يمأل فراغاً واسعاً ويسيطر على حرفياته التي بدأت تشمل كل ما يتعلق  إذ خراجكانت عبئاً على اإل
  .بالعرض
 تقربه من األعياد  للعرض المسرحي العراقي تقنية شعبيةأصبحى الباحثة قد  ضوء ذلك تروعلى
 في ينها ال يقف على ما يقدمه الكاتب المسرحي العراقي فقط، بل على فكر واشتغال المخرجعبرالتي واالحتفالية، 
 صوراتهم عن العرضوغيرهما مجاالً ألن يغذوا به ت" الفريد فرج"و" عبد الكريم برشيد" ومغايرة لـ ةأعمال مهم
  . المسرح المختلفةأساليباالحتفالي مشفعاً ببعض ما يقدمه التنظير للمؤلف والمخرج في "
  : ومفهوم الحداثة لحركة المسرح العراقيالتراث2.4
اتجاهين يجمعهما تيار واحد ي العراقي في السنوات العشرين الماضية يجده فرح لحركة المسالمتتبع إن 
، واالتجاهان مفترقان على مستوى بنية النص بينما هما متقاربان في الطرح والمعالجة العرض الشعبي: هو
 رمزية، فضال عن اتجاه تحديث النص المسرحي - أن اتجاه تحديث الحياة الشعبية بمنهجية واقعيةو ة،يخراجاإل
مية، وفي تلك رؤية درا تمالتيبوساطة الموروث اللغوي العربي والحياة التراثية والمدونات والنصوص القديمة 
حدهما يعاين الحياة الشعبية بوساطة ثوابت حكائية، هذا ما فعله يوسف العاني في أالمحصلة، كالهما تراث، 
وآخرون، في " مقامات أبي الورد" و"الخيط"وغيرها، وعادل كاظم في " كان يا ما كان"وقاسم محمد في " المفتاح"
مادة لعرض شعبي مزج المخرج باالتفاق مع المؤلف  إلى ه المدونةاجإخر كله ونصوصه وآلية راثحين تحول الت
مجالس التراث وبغداد األزل، مقامات الحريري، " قاسم محمد في عل هو حادث اليوم، كما فومافيه بين ما كان 
فالح و  أ"دزدمونة"كما فعل يوسف الصائغ في في  أو "نديمكم هذا المساء"وكما فعل عادل كاظم في " ورسالة الطير
برز أمن " قاسم محمد"وغيرها، ويعد " ةقصة حب معاصر"وفي " ألف حلم وحلم"وفي " ألف أمنية وأمنية"شاكر في 
عداد والتوليف والتأليف وترجمة عدد من النصوص م تجارب مسرحية في اإلالمسرحيين في العراق الذين له((
بداعها المخرج والمعد إألة يشترك في نضجها وعداد مسإلن رؤية اأ بنفسه فهو يرى مها معظإخراجالمسرحية و
بنية ترميزية لواقع يملك  إلى عن طريق تحويل الواقع الشعبي" فرجة"أن يصبح العرض كله  أو .]29[)) معا
 الكونية -كما حاول حيدر منعثر من تصوير مفهوم العالمية أو اغترابه عن طريق الفهم المعاكس لمفهوم الشعبية،
سلة تطور حياة الكائن الحي على األرض، وكان معياره العملي هو جعل تصوره عن التطور في عروض تعتمد سل
وكأنها إعادة خلق " ليلة موت شاعر"لماكس فريش وكأنها رحلة في الوجود، وقدم " الصينسور "مقبوالً فنياً، فقدم 
كتابة تغيرت مفاهيم الخطاب ى لهذه الطريقة في الاألولفي المحصلة . للكائن الواعي في العالم المغترب عنه
منهج الفحص واالستقراء والنظر المباشر الوصفي ورفض التصورات " ((أرسطو"لقد اعتمد . المسرحي العراقي
 أساليب ومن. ]7[)) ي ذلك إن الطبيعة ليست صورة باهتة لعالم وهمينسانالوهمية المتخيلة للعالم الطبيعي واإل
 انطالقاً من جدل التراث والمعاصرة، وهكذا كانت اًجعل الواقع مرئي إلى ية،البث المباشر لحقائق الحياة اليوم
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 تعمل على التحديث ائقالعروض تستمر أليام عدة وكأنها لم تقدم إال لليلة واحدة، يكشف التعامل مع التراث عن طر
  .في الشكل المسرحي
 على استيعاب ما يجري ة من المرونة ألن تصبح قادرت لمثل هذه العروض كانخراج اإلأساليب إن
 تستوعب النقدي الجديد، وفي الوقت نفسه يتحديثه في الشكل الفني، وهذا ما يفرض على المخرج أن يستوعب الرأ
ال " بتحويل المقولة الصينية القديمة نساناإلحالة على واقع معاصر، فمقامات أبي الورد مثالً كانت تستنطق اإل
الرأي "ول اجتماعي معاصر في ظل ظروف القمع والتهجير واتباع سياسة مدل إلى "أتكلم، ال أرى، ال أسمع
 والحذف والتطوير بما يتالءم ورغبة العاملين في شمول قدر أكبر من ضافة، وكان العرض مفتوحاً لإل"الواحد
حالية في عصورها الغابرة وال" بغداد" منفتحة على خرىالمعلومات في السياق ذاته، وكانت مجالس التراث هي األ
لعوني " رثاء أور "القديمةمما أعطى المسرحية حضوراً في الذاكرة والممارسة المعيشة، ومثلها المسرحيات 
 العربية بعد أن أعيد جاناتت هوية للمسرح العراقي في المهرأصبحلسامي عبد الحميد، التي " كلكامش"كرومي و
  . ايإخراجصياغة النص 
، إنما أيضايد ال يستقر في عرض آخر وال مع تجربة مخرج  يفرضه العرض الحي من شكل فني جدما
 أو مؤلف قد وضع لنفسه معياراً نظرياً أو كان اللعب الفني مسيطر كرغبة في التجديد، ولذلك لم نجد أي مخرج
  .جمالياً يقدم في ضوئه تصوراته الفنية واتجاهه في العمل المسرحي
  :النظري اإلطار مؤشرات3.4
 بالوضوح عن طريق توظيف المفردات التقنية وعناصر سم التي تتةيخراجاإللرؤية  العرض عبر ايتشكل - 1
 . خرىالعرض األ
 الدرامية حاملة لرسالة العرض المسرحي، وان عملية رسمها في المسرح يتطلب قدرا كبيرا من الشخصية - 2
 . الفهم لطبيعة التكوين النفسي والعقلي للمثل من لمخرج
أشياء ملموسة ومحسوسة، ومعنى ذلك من  إلى فكارحالة األإ عبرفنانا فطريا  التقمص، فالبدائي اضحى ثم - 3
  . مختلفةأساليب استعمال العلمية ناحيةال
ية تؤهلها لفهم الدور نسان تمتلك خزينا كبيراً من التجارب الحياتية واإللمسرح الشخصية الدرامية في ا-4
 وسائل اإلقناع استعمال مؤثرة باستجابة ثممثلين تحدال إلى ومتطلباته، لذا فالنصيحة التي تصدر من المخرج
  .المتقن
 المسرح على المالبس في التأثير البصرى للعرض كان عرفا متبعا سابقا، وبين ممثلي ماداالعت إلى  الميل-5
  . والمالبس الفاخرة تستخدم في المسرحيات القديمةقنعةالشعبي االرتجالي كما كانت األ
أنماط ونماذج عديدة ولها صفات مختلفة في سلوك الشخصية الذي يحدد  إلى ةيراجخاإل ساليباأل تصنف -6
  .  رؤية المخرجحسب ها ونمطهانوع
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، والديكور، والماكياج، األزياء، خرى مع عناصر العرض األخراجه في اإلأسلوب المخرج ورؤية تساهم -7
 خصية لتعزيز البعد الجمالي في تطور الشأة على إظهار دالالت هيإلضاءة،واإلكسسوارات، والموسيقى، وا
  .المسرح
  . العرض وتوضح زمن الخطاب ومكانه في العرض المسرحيلبنية تخلق الجو النفسي ةيخراجاإل الرؤى تنوع-8
ن يحدد بدوائر، تبدأ بالدائرة المركزية أ فأن مجاالت ما يقدم له يمكن بالمشاهدة المتلقي مخاطبة أسلوب أيا كان -9
  .خرى األالجوانب ثم تتسع الدوائر لتشمل المشاهد،ت التي تشمل ذا
ا في تركيزه عن الشخصية الثابتة، التي أحيان والمتجددة، ويبتعد األحداث النامية مع الفكرة إلى لمشاهد ايميل- 10
  .تؤدي غرضها على وفق مقتضيات العرض
ياتية وطبيعية وشخصيات حيوانية ه بتشخيص آنسنه كائنات وظواهر حأساليب وتنامي يخراج اإلالنمط يسمح - 11
  .بل حتى الجمادات فضال عن الشخصيات الخيالية
    . قدرا من الحيوية والتفرد والوضوح في الشكل والمضمونةيخراجاإل ساليباألن تمتلك أ ينبغي - 12
ح  العرض فحسب، بل بسلوكها وأفعالها على خشبة المسرعناصر ليس من ناحية متكاملة استراتيجيات هناك- 13
  . نفسه الفعل معنى حقيقي من الجمال الذي ينبعث من قلب لتحقق
زالت تشكل حضورها الفعلي النابع ما  الحديثة وانعكاسها في المسرح العراقي ةيخراجاإل تمثالت الرؤى إن- 14
  . وحضوره والذي تجاوز الحضور المحليأثرهمن وعي الفنان و
 اليه التحوالت الفكرية التي كانت سببا مهما في آلتما الي و  تداخلها الجموع وتنخراج اإلأساليب تنوع - 15
  .ةيخراجاإل الواحد في العملية سلوبالخروج عن األ
 خاضع  لقوالب العرض الكالسيكي، ألوف وجود تجارب ذات نزعة شبابية متمردة على كل ما هو م- 16
ناول العرض المسرحي وفق رؤية شمل في تعم واألفاالبتكار في البحث عن الصدمة والدهشة أخذ الشكل األ
 الحركي األداء متعددة ومتداخله في أساليب من الممكن أن تجد في عرض واحد أصبحجمالية حداثوية، و
  .والصوتي والصوري لتشكيل العرض المسرحي
 يعد االبتكار لغة المسرح المعاصر وهو يبحث عن المغايرة البصرية وفق مفهوم تشكيلي  فهو يشكل - 17
 ذلك عبر تتولد الصورة بحيث رت المكان والبيئة التي اختيعلىفيا للعرض وفقا لنص العرض سينوغرا
  .المكان رغم جهوزيته
 من االيجاب وليس السلب على منظومة العرض المسرحي هوهذا التداخل في ة،يخراجاإل تعددت المناهج - 18
السائد في تنظيم للخروج عن التقليدي و رؤى وتطلعات المخرجين المتجددين لخلق حالة مغايرة عبرالمبتكرة 
  .عطائه الشكل المعاصرإالعرض المسرحي و
 من العرض وكأنه يحاكي منطقة الخيال التي ال  مغايرأسلوبمعالجة المخرج للعرض المسرحي وبجعلت  - 19
 إذخر  هو اآلاً متعدداًأسلوب التمثيلي األداءالواقع، هروبا من سلطة الواقع الحالي، وكان لمنطقة  إلى تنتمي
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ربط لخر محاولة آ إلى ، وقد اتبع المخرج طريقة في االنتقال من مشهد إلى أخرىيختلف من شخصية
  .موضوع العرض
هوية تعبيرية دالة بوصفها  مسرحية الفصل الواحد إخراج اعتماد عدد من المسرحيين العراقيين على كتابة و- 20
  .فشكلوا بذلك أرضية فنية لمسرحية اللوحات
 القائمة مةالغاء الحائط الرابع مع موجة التحديث في الكتابة غيرت من صيغة الحوار القدي أو  فاعلية كسر- 21
 الحوار بين ممثلين وجمهور أصبح يقفان على المسرح ويمثالن قضية، وصينعلى سؤال وجواب بين شخ
  .الجمهور مصية نموذجية تتقدم بطروحاتها أماعبر تبني الممثل لشريحة اجتماعية بوصفه شخ
 العرض المسرحي قيمة شعبية وجمالية في آن واحد، وفي المرحلة الالحقة لمفهوم العرض استقراراكتسب  - 22
توسع العمل به ليشمل الصالة وخشبة المسرح وحركة الممثل بن الجمهور وكسر الغرابة التي يفرضها الدور 
  .معاً على الشخصية وعلى مؤديها يالمسرح
التي تستمد خطوطها العريضة من التقاليد " الفرجة"مفهوم أكثر شعبية هو  إلى لمسرحي العرض اتحول - 23
  .خرىألالدرامية في الميثولوجيا الشعبية في التعازي واألعياد والكرنفاالت الدينية ا
  
  لعينات البحث وتحليل اإجراءات1.5
     إجراءات البحث 1.1.5
   مجتمع البحث -1
   عينة البحث -2
   ثلبح ا أداة-3
     في التحليل عمل المستسلوب األ-4
   العيناتحليل ت2.1.5
   البحثمجتمع1.1.1.5
المشاهدات  إلى فة على ما هو موجود ومتيسر من مصورات شملت مصادر مختلفة اضاة  اطلعت الباحث
حصائياً، فقد إمكانية حصره إواللقاءات الميدانية التي قامت بها الباحثة، ونظرا لسعة المجتمع االصلي للبحث وعدم 
 في العرض المسرحي العراقي المعاصر، ةيخراجاإل ساليباعتمدت الباحثة في حصر مجتمع البحث على تنوع األ
مر اتخاذها ليس بإمكان أهذه المناطق من خصوصية وما يجعل خذت الباحثة بنظر االعتبار ما تمتاز به أوقد 
  .راستها يشكل ظاهرة بحثية يمكن دكونهالباحثة تجاوزه 
   . البحثعينة2.1.1.5
 فيه، مع تغل ومعرفة المجال الذي تشان اطلعت الباحثة على المتغيرات التي تشكل مجتمع بحثاهأ بعد
 تجاوزها، وقد تم اختيار احثةخذ بنظر االعتبار ما تمتاز به هذه االشتغاالت من خصوصيه ليس بإمكان الباأل
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 في ةيخراجاإل ساليبان يتعرف على طبيعة تطور األوتحديد عينة البحث ضمن حدود البحث الذي استطاع 
  . المسرح، لهذا كان اختيار عينة البحث بطريقة قصدية لكي تناسب وتحقق أهداف البحث الحالي
   البحث  أداة3.1.1.5
  ـ : البحث بالخطوات اآلتية أداة بناءمر
  .  ـ الدراسة االستطالعيةأ
تي لها عالقة بالبحث الطالع على االشتغاالت الداة البحث كا أية في بناءاألول الباحثة باإلجراءات قامت
  ) الفصل الثاني( النظري اإلطار في جاء مما ةفادالحالي واإل
  : البحثعينة
  )طقوس النوم والدم (مسرحية
   عبد الحميدميسا: إخراج وإعداد
    : المسرحيةفكرة
 مع ما طرحنا من قتهاخذت عينة لمطابأسامي عبد الحميد، : إخراج اعداد و،)طقوس النوم والدم (مسرحية
مختلفة ولكتاب ومؤلفين رؤى معرفية جمالية، عد المخرج نصاً مسرحياً عبر اقتباسه لبعض المشاهد لمسرحيات 
 تتحدث عن صراع مسرحية مشاهد الأغلبو) مكبث( للنص ساسي، جعل الفعل األأيضازمنة متعددة أكثر، ومن 
) النوم والدم(ة هي ساسيينتج عن هذا الظلم من إراقة دماء، ثيمة المسرحية األالسلطة وظلم الملوك والحكام وما 
 العرض أي بعيد عن النص، في اهد مشغلبالتناص البصري الذي يؤول المعنى الداللي ألب مشاهدهاوتنطلق 
  يوحياًوحشيعطي المخرج في بداية العرض فضاء م إذ  تبدأ المسرحية بجريمة قتل في الكاتردائية،األولالمشهد 
مفردات في العرض المسرحي، وبشكل  أو أفعالشكل ب والخوف، والترقب عبر انفعاالت تجسد لدمار،القتل، واإلى 
  .ملفت للنظر في الضوء، واللون، والخطوط، واألشكال، والملمس، والكتلة
  : المسرحيةتحليل
 من اً مهماًعنصره  كونأيضا،  أهمية المنظر وتحوالته الدالليةمن) سامي عبد الحميد( المخرج انطلق
 التي تتسم بالوضوح عن طريق توظيف ةيخراجاإلالرؤية بيتشكل العرض  إذ عناصر العرض المسرحي،
خلق بالمفردات التقنية وعناصر العرض، لذا اعتمد المخرج على المنظر بأكثر من شكل، مرة يتسم بالمحدودية 
 اعتماد الشمولية في بناء الصورة المسرحية أيضايع الديكور، ووحدة الكتلة وعالمتها القصدية المتمثلة في توز
 موزعة على عدة أخرى كتلفي وسط المسرح، و) قبر (عيضعنا المصمم بوض. المكملة لسينوغرافيا العرض
) حمرأ(ضواء ذات لون أالساحرات في خطوط متعرجة، وهناك خطوط حول القبر، وقوف الكهنة في خط واحد، و
 مدةستفزاز المشاهد طول العين الجمهور أ بقع الضوء الحمراء المسلطة على والموت، فضال عنتدل على الدمار 
لزوجته ) ماكبث(ة وداع بعد وفاتها وهذه تعد لحظ) الليدي ماكبث(العرض المسرحي، يقام القداس على روح 
 )الليدي(تحويل  إلى ي سعى فيهاوالت) ذهبت أنوثتي(جملة ) الليدي(ترديد ب رؤية المخرج االتي انطلقت منه) الليدي(
 ومشاركته في أحدى المعارك حداثفي بداية األ) ماكبث(تذكر  إلى شخصية رجل بلباس امرأة، وهذا ما يحيلإلى 
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م بطيئاً ثم يتصاعد على  أيقاع صوتي منسجييبدأ القداس بتدرج داللي ذ. لعرشا إلى وتنبؤ الساحرات بصعوده
بالصراع على السلطة، تتشكل ) ماكبث(ومجموعة ) مكدوف(أ المشهد بمعركة بين  يبدليه،يقوني متفق عأشكل نسق 
تداخل حامليها بالتي تشكل رمزا بصريا ) السيوف(مفردة داللية هي  إلى ن يتحوالنياللذ) نيالصليب(بـهذه المعركة 
التوافق عبر  منسجم يقاعإلمعركة وسكون المشهد نشاهد هناك  وبعد انتهاء امستمر، بعضهم البعض وفي تشابك عم
ن عملية رسمها أحاملة لرسالة العرض المسرحي، و الدرامية الشخصية بين الممثلين والسيوف،  ونرى من ذلك أن
  .قدرا كبيرا من الفهم لطبيعة التكوين النفسي والعقلي للمثللمخرج امن في المسرح يتطلب 
شكال هذه األ إلى ، ويتم النظرهئوفضا  كل ما هو مرئي في مساحة العرضيمثل المنظر المسرحي 
 والكتلة والملمس وهي جميعها تشكل تكوينات ونوالمناظر المسرحية على أنها تأليف بناء مشهدي يعتمد الخط والل
عدة معاني، استمر المخرج في تحوالته  إلى  تحول الكتل والوحدات في النظرأيضاتحوالتها الداللية وعبر جمالية، 
أعد و) م كوراجاأل(بلبوس ) الليدي(المكان وتدخل  الجثث تمأل حيث) سطح أرضي( إلى دتحول المشهبالداللية 
 بعملها ببيع الحاجيات رغم مقتل األم، حول استمرار "بريخت"لـ) م كوراجاأل( مشهد المعركة من مسرحية جالمخر
يقاعاً إض المشهد ليشكل تل الممثلين ينتفولديها في مشهد سريالي غاية في الرعب واآلالم، وبخطوط متعرجة لك
سط الحمراء لتتالقى بصرياً مع تفرش الب إذ )ماكبث(فعل الكابوس في مشهد تنصيب ) الليدي( و)ماكبث(جديداً بين 
 يقفوا بخطوط بان من الرهجموعةيشكل هذا المشهد موشارية يسودها الدم، إضاءة الحمراء لتشكل عالمات اإل
ية السوداء عدد من الصلبان بأحجام مختلفة ذات لون واحد وكتل ثابتة مستقيمة وسط المسرح، ويظهر في الخلف
ن يمثل الصليب اآل إذ يشكل لنا عالقة قافزا" الصليب"ن التحول في مفردة إ، )خناجر إلى الصلبان( ثمة تتحول نوم
 التحول يؤكد ، هذا...)و يديأهذا الخنجر يلوح لي متجهة المقبض نح: (مامه في منولوجهأ) ماكبث(خنجر يحاوره 
بيضاء ال" كفاناأل"وبيدها شبكة ) الليدي(لكابوس  داللية منسجمة مع مشاهد العرض المسرحي، فدخول اةشارإلنا 
 هنا رمز فيتحول). ن يعمل عملهعني، والذي اقعدهم انهضني، هو اآلسكرهم شجأالذي : (وهي تلقي منولوجها
، "للحيل"والملمس الخشن " األبيض واألحمر"بين اللونين تضاد  إلى "األبيض" و"األحمر"الصورة بين اللونين 
، وتوزع قطعها على الرهبان )الليدي(كفان لتقطعها هذه األ) ماكبث(يسحب  إذ "األبيضللقماش " الناعم والملمس
" الوردة"فتشكل هذه " وردة"الليدي كل واحد منهم (اء وتسلم الذين يصطفون في صف واحد مستقيم وبأرديتهم السود
األبد، يتم االنتقال  إلى عبرت الوردة عن االستيقاظ الدائم وذاب النوم إذ حداث،فردة داللية جديده في تنامي األم
أنماط ونماذج عديدة  إلى ةيخراجاإل ساليبوتصنف األ). زولي أيتها البقعة(تمسح بيديها وهي تردد  إذ )الليدي(
   ونمطها حسب رؤية المخرج،  الذي يحدد نوعهاالشخصية صفات مختلفة في سلوك لهاو
، والديكور، والماكياج، األزياء، خرى مع عناصر العرض األخراجه في اإلأسلوبتساهم رؤية المخرج وو
 لتعزيز البعد الجمالي في تطور الشخصية أة هيتواإلكسسوارات، والموسيقى، واإلضاءة، على إظهار دالال
وردة، كلها عوامل مساعدة للشخصية تضفي عليها صورة ومن هنا نالحظ أن الخنجر، والقماش، وال. المسرح
رسائل مشفرة تحمل دالالت  إلى تحويل كل هذه األفعال إلى أداء الممثلبيهدف المخرج  إذ مكملة للفعل الحقيقي،
فك الرموز وربط ب هنيةلى عالم مليء بالمتعة الذ إ"المتلقي"نقل  إلى "المخرج"ذات معنى مقصود، نالحظ هنا عمل 
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عندما صفق الرهبان المصطفين حول :  للعمل مثال مكمالًاً عنصرأصبح في العمل وشراكهإب قام ومن ثماثها، أحد
 نفسه تظهر في الخلفية ستة رؤوس لخيل بيضاء على الوقتبأيدي خشبية كبيرة وكان باباً يطرق وفي ) الليدي(
 الجسدية، والنفسية، التي تنعكس من توافق ثلينحركات الممبشكل هذا المشهد وحدة ديناميكية في نقل اإلشارات 
سواط األ" و" البيضاءيولالخ" وباقي العناصر التي تشكل رؤية رمزية لـ الملمس،التضاد بين عناصر اللون، و
اً، بل العبرة أن ليست العبرة في أن تكون ملك: (وهو يلقي منلوجه المشهور) ماكبث(التي تركض وراء " لحمراءا
مشهد قرار  إلى را يكون التحول العالمي منسجماً من حيث توافقه وتضاده الذي يقودنا في النهايةخيأو). تكون امناً
مساك بالقمر داللة على الذي يريد اإل) كاليوجوال(مسرحية مشهد من  إلى ثم ينتقل العرض) ماكودف(قتل ) ماكبث(
" امرأة ضخمة"وتسير بها باتجاه ) يالليد (تحملهامفردة بصرية جديدة " الجمجمة"حه غير المشروع، تظهر طمو
عن التاج ثم " الجمجمة"، عبرت )ماكبث(وتلبسها ) دانكن وبانكو(تعيد أنتاج داللة هذه المفردة بوصفها جمجمة 
القبر، هنا ربط المخرج  إلى هو داللة على موتها بالكابوس، وعودتها) الليدي(إن موت . تابوتها إلى تذهب بعد ذلك
الصولجان يتوكأ عليه فيصبح " ماكبث"يحمل بيده  إذ "الملك يموت) "يونسكو(د في مسرحية والمصمم ذلك المشه
 يتكأ اً ضعفعده إلى  الحرجة أضافةوقات متكأ عليه في األاًسند أو اًالقوة بوصفه سيف إلى أعرجاً، يرمز الصولجان
  : ه أنه سيموتأنه كان يلقي كالماً يتوقع فيوعند انكساره وهزيمته،  أو عليه لضعف بنيته
 الكوالج في تبني مجموعة هذاإن ) موتأرجوكم، ال تدعوني أموت أد أن ريأال (، )ريدأسأموت حيث (
  . بالتنوع والمغايرةيتسميقاعاً خاصاً إشاهد منها متفرقة يضفي هو االخر مسرحيات عبر انتقاء م
 إلى تحويل المكان إلى دتأالمشهد لتي اعتمدت في تحليل هذا ن هذه المكونات البصرية اإ      ومن هنا ف
 نتاجإ) عبد الحميد(يعيد المخرج  إذ  عصر الطغاة والقتلةةيخراجاإل الرؤية عبرمقبرة جماعية، وبهذا يتنبأ العرض 
  نعيش وال نعيش): جريمة قتل في الكاتدرائية) (اليوت(القداس من جديد ليردد الكهنة، مقاطع من مسرحية 
  ن ليعلن عن موتهاآل) كبثما(نه قداس إهية، فقر وفجور، وجور خطير،  رفا هناك ظلم، وكانتكان
اصر البصرية في الفضاء المسرحي، الذي براز العنبإ التكوينية للعرض عن الفكرة يأةالهعبرت       
ل والمضمون لإليقاع  في تجسيد وانسجام وتوحيد عناصر العرض من ناحية الشكوالجماليةيحائية عطى الصفة اإلأ
 في العرض جميع مكونات الخطاب البصري حيالفضاء الموحش، والمنظر المسر" المصمم"ستثمر اوقد . صريالب
ثر في فاعلية المتلقي مع العرض، أ، والفراغ، وتوظيفها بنسق داللي لوانشكال والكتل، والحجوم، واأل ناحية األمن
البصرية في بنائية العناصر التشكيلية شيدت المكونات . واستجابته للدالالت التي أفرزتها مفردات العرض
نساق العرض في محاولة أشارية لكل إليتوفر لنا منظومة بصرية بنائية  العرض المسرحي فضاء في المألوفلبا
لوانه شكل نسيجاً مسرحيا ألقي فكريا، وجماليا، فالمنظر في  عالمات بصرية حركية تجذب المتإلىشارة إلخلق 
التحفيز واإلثارة الذهنية للمتلقي في فهم التكوينات والتشكيالت للصورة  إلى ما أدتوفكريا للصورة المسرحية م
دالالتها  إلى يقونية التي اخرجت من صورتها األخصياتالحاملة للداللة الفكرية، سواء في إظهار طبيعة الش
 بالحيوية والحركة عبر التعبيرية، وفي مفردات الملحقات والمكونات الديكورية التي كانت غنية وظيفياً وتتسم
حجام والكتل في لوحات  وتناسق األمحجام، وملحقاتها المعبرة عن انسجالوان، واأل واألشكال،ألالخطوط، وا
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 العين النتاج بصري داللي متنوع يحدد الحركة عند المتلقي عن طريق انتقإ إلى ومشاهد عالماتية إيقاعية تحيل
 يساعد على توازن عناصر تكوين الصورة الحاملة للداللة ومن ثم رى إلى أخ مساحة لونيةمنخر وآ إلى من خط
  .التي تخدم فكرة العرض المسرحي
 صفرزرق واأل واألاألحمر"قامت على التضاد اللوني ) بانالصل(فقية لكتل العامود وفالخطوط العمودية واأل
خشب، حديد، " من عملة المستلكتلوعية اوالتوافق واالنسجام في شكل وحجم الكتل والتضاد والتنافر بين ن" األسودو
شكال، األبعملت على تفعيل الداللة البصرية، وتوزيع الفراغ داخل التشكيل البصري للعرض " قماش، نايلون
، "الوحدة، والسيادة، والتوازن"بوزان المتدرجة والظل داخل الفضاء الذي اكتسب العرض خصوصيته والكتل، واأل
  المنظومة البصريةعناصربط وانسجام حقق اللذة واالتصال الناتج من استيعاب دالالت وترابمما يؤكد وحدة العمل 
حاطت بالمكان في أ بصرية بفعل الكتل الملونة التي شارات رمزيةإمام فضاء يحمل أدراميا وجماليا بالمتلقي، فكان 
 البصري لجميع مكونات عناصر خلق التأثير النفسي، وقد استطاع المصمم أن يضفي امتداداً واسعاً في التنويع
عمدة، القبر، الصلبان، األ: (سرحية في فكرة متصلة بالعرضالعرض، فجاءت كل المفردات البصرية للصورة الم
  ).الخنجر، الصولجان، الجمجمة، المرآة، النايلون
ي  والدالالت بما ينسجم مع رؤية المخرج الذيفكار والمعانشاركت في إعطاء صورة تعبر عن األإذ 
 مقصودة متوافقة  خشبة المسرح ويعمل على التحول الداللي الذي يحمل داللةىنتاج الدوال والمعاني علإيعمل على 
يقاع البصري في كل وحدات عناصر العرض المسرحي على شكل تشكيالت مع فكرة العمل، التي تتمثل باإل
 وترتبخلق لنا التضاد  إذ السينوغرافي،يحاء في خلق التوافقات والتضادات في التكوين الفضاء واإلببصرية 
لغة بصرية عبرت عن وجودها، منها حركة الممثلين وتوتراتهم الجسدية والنفسية  مأساويةالشخصيات ومشاهدها ال
والتكوينات التي يشكلونها عند تجمعهم في وحدة ديناميكية، وذلك أن جهد الممثل هو صورة عالمية كبرى مكتنزة 
 كسر خطوط حيانكثر األأنظر تعد كتلة فيزيقية تستدعي في كتلة الممثل في الم إلى  المسرحيبالداللة في المنظر
  .الطول والعرض بسبب تتابع العين للحركة
شاراتهم مع مكونات العرض إحركة قوام الممثلين نقل ب" التوافق"و" التجانس" المخرج مع املكذلك يتع
حالة الشجار  إلى  الممثلين من حالة الهدوءرقالتضاد عند تف للعرض المسرحي، وكذلك قام خرىبالملحقات األ
ووجود ) الليدي(والقتل كونها داللة قافزا، وهذا يظهر واضحا بتجميع الرهبان في القداس الذي يقيمونه عند دفن 
ة دالل إلى لتنافرشالء الجثث يقودنا هذا اأقافزة على " الضحايا"جثث القتلى شخصية المهرج، وهي ترقص على 
  ".العبثية"تنقلنا للشخصية 
عبر فقد أعطت بعداً داللياً وعالمات لونية ) األحمر -  األبيض -   األسود( والوانها األزياءشكال أما أ
 هنا محوالً إليجاد التناقض الواضح على ان يعداألبيض و اللونين األسوداستعمالن إأي ) الملمس-اللون- الخط(
 فرضت هذا المفهوم داخل الفضاء مكونة لي صيغ التحول الدالإال أن ان الحياديةالرغم من أن اللونين هما من األلو
مزج المالبس التاريخية بأن يحاور كل العصور " المصمم"رمزاً بصرياً في التكوينات المختلفة، وقد حاول 
ظهر التضاد في و سلبي، أو  للشخصيات بصيغة التباين بينها بشكل ايجابيبس الحديثة، فقد جاء الزي مسانداوالمال
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 اإليقاع عيلفي تف" ، والزي الحديث، والقديماألسود، واألبيضالخشن، والناعم، واللون "نوعية الملمس ما بين بالزي 
االعتماد على المالبس في التأثير البصرى للعرض كان عرفا متبعا سابقا، وبين ممثلي  إلى لميلن اإ. البصري
اللونية إن القيم و والمالبس الفاخرة تستخدم في المسرحيات القديمة، نعةقكانت األوالمسرح الشعبي االرتجالي 
 بعالقة تكاملية عمل األزياءن ارتباط عنصر الماكياج وإنساق الداللية المتناقضة، أي وملمس الزي فرض نوعاً األ
 يجب أن تعطي ياءاألزلكل زي مكياجه الخاص، والقيم اللونية على :  ربط العناصر مثالعبرعلى بنائها المخرج 
بعداً يحدد انتماء الشخصية للبيئة وفق ضوابط ثابتة ذات عالمة واضحة، وما حددناه يرسم مالمح الشخصية 
 ضمن افق ةيخراجاإل الرؤية أسلوبدوراً مهماً فاعالً في تحول " المهرج، الساحرات، الكاهن: "ودالالتها مثل
 فضال عن سرحي، بين عناصر تكوين العرض المنساً متجاخطوط اإلضاءة العامودية التي تساهم في رسم شكالً
 في مساحات متعددة من الفضاء بلغة بصرية عبرت عن وجودها بين التوافق والتضاد إلنتاج فعل ضاءةاشتغال اإل
زوايا سقوطها وانعكاسها على الكتل والحجوم بشرط أن تعطي معنى يتالءم مع موضوع العرض ب نفرداًم
األحمر ضاءة ذات اللون ن واحد، اإلآ في متلقيشتغال يؤثر في الجانب الحسي للممثل والالمسرحي، وهذا اال
، وهذا يعطي اشارة خرى بين عناصر العرض األسجامالتي خلقت داللة التناغم واالنأعطت جواً مأساوياً للمكان 
 وما يحتويه من عناصر  في العرض المسرحي،ةيخراجاإله أساليبدراسة الشكل وتنوع  إلى على أن المخرج عمل
تجاه معين بحيث ا نحو هه انتبايهدراك المشاهد وإرشاده وتوجإقدرته على ضبط  إلى بنائية ابتداء بالنقطة وصوالً
وسائل االتصال التي تعطي قدرة على توليد وإنتاج العالمة من النية التي تكون غنية بيكون واضحاً ومفهوماً 
ء شكل ة فكرية وجمالية جاءت نتيجة تسلسل المشاهد التي صورها المخرج إلعطابالمعنى وقابلة للتحول وفق قصدي
 كل قدرا من الحيوية والتفرد والوضوح في الشةيخراجاإل ساليبن تمتلك األأمطابق لمضمون النص، ينبغي 
ا ستراتيجيات متكاملة ليس من ناحية عناصر العرض فحسب، بل بسلوكها وأفعالهإوالمضمون، فضال عن وجود 
 الذي ينبعث من قلب الفعل نفسه، لذا يبرز في شكل الخطوط العلى خشبة المسرح لتحقق معنى حقيقي من الجم
يقاع التوقف والتضاد إلحركي للصورة البصرية، وقد تحقق المستخدمة داللياً وطبيعة التكوينات على طول االمتداد ا
 والمتنافرة، والمتكررة، لوان المتناسقة، واألة، والعامودي والمسطحةائريةشكال والكتل المستطيلة والمربعة والداألب
 بالدالالت متدفقة، والفراغات، شكالً بصرياً لمفردات العرض وتوليداتها والسرعة الحركية واالستمرارية والةوالثابت
فسي للممثل  النالجانبتفعيل بالتي كونت بعدا جماليا بصريا وقيمة دالة في فهم مفردات العرض الفكرية والفنية 
 واستعمال التقنية رحياتإن هذه التحوالت المشهدية البصرية في اقتباس المخرج لمجموعة من المس. والمتلقي معاً
الحاكم (و) الملك يموت(و) جريمة قتل في الكاتدرائية(و) سور الصين(و) كاليجوال(و) م شجاعةاأل(و) الكوراج(لـ 
 دارسعالمات بصرية مختلفة بسبب اختالف م إلى رية تحولت بالنتيجةخلق وحدة فك إلى دتأ) ماكبث(و) مر اهللاأل
  .النصوص التي اخذ منها المخرج رؤياه
 في ةيخراجاإل الرؤية معمتوافقة ) طقوس النوم والدم( في مسرحية داللة رمز وساليبكان لتطور األ
تكرار الخطوط، بتحقق الخطاب ذ  إ الحركات والتكوينات البصريةأسلوبعطاء إر عن المشاعر، وفي تحقيق التعبي
أن التداخل والتنامي يدخل في و العرض المسرحي، إخراجلوان، لتحقيق التحول في نمطية شكال، والكتل واألواأل
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طقوس ( البدء في العرض المسرحي، في مسرحية قبلوهو ما يكون خالصة فكر المخرج ) الشكل(المنظور العام 
عطى أ إذ  قيمة علمية وجمالية وفق أسس مدروسة،اتشكيال بصريا ذ) د الحميدسامي عب(خلق المخرج ) النوم والدم
عطاءه تجارب ذات نزعة معاصرة متمردة على كل ما هو إيمتها على خشبة المسرح، فضال عن لكل العناصر ق
مل شعم واألدمة والدهشة أخذ الشكل األمألوف خاضع  لقوالب العرض الكالسيكي، فاالبتكار في البحث عن الص
 أساليب الممكن أن تجد في عرض واحد من أصبحفي تناول العرض المسرحي وفق رؤية جمالية حداثوية، و
  . الحركي والصوتي والصوري لتشكيل هذا العرض المسرحياألداء ومتداخله في متعددة
 
   واالستنتاجاتالنتائج
 النتائج1.6
 يرتبيعي للدراما، وقد تلونت أشكالها وتغ الطريخ وتطورها تعد جزءا من التأةيخراجاإل ساليب األتنوع - 1
يحاء لى أن يقدم الرؤى عبر إمكانات اإل فالحدث المسرحي يأخذ شكله، ويتجلمسرحية،مضامينها تبعا لنوع ا
  . تشاركية الممثل بالمتلقي انفعالياعبرالدرامي 
ومعالجة العيوب خلق الشخصية لشكاليات مع كل عصر لغرض تصحيح كثير من اإل تتماشى أساليب استعمال - 2
 وتأثيرها على كاركتر الشخصية لما تعطيه من تفاوت زمكاني ئه، بكل أجزانسان في شخصية اإلبيعيةالط
  .لواقعها وبيئتها
لوان، والكتل، والحجوم، ومدة تفاعلها إلظهار الخطوط، واألب العرض الواحد يحقق التركيز أجزاء انسجام - 4
  .مركز الدهشة واالنجذاب
 التي تنطلق من خيال المخرج لعناصر وتحوالت متنوعة، تعطي القيمة ةيخراجاإل ساليب األتطور - 5
  .رحيالسيكولوجية لموضوع العرض المس
 للمضمون الذي يؤشر ناسب االنتقاء المناسب للشكل الفني في العرض المسرحي كثيرا ما يبدأ باالختيار المإن - 6
 تتجانس اإلنتاجن جميع عناصر إ فومن ثم، خرىأل فضال عن الجانب الفني لبقية العناصر االي،الجانب الجم
 أساليبة الستحداث أساسيلتصبح هدفا يخلق الكمال والتطور الدرامي للعرض المسرحي، وهذه هي سمة 
  . وتطورها تاريخياخراجاإل
 الفني اإلنتاج العالقة بين مكونات العرض البصرية تبنى على الفهم الجدلي العلمي، وبين جميع معطيات -6
  . الحقيقي والمرتبط بمعنى الشخصية ورؤية المخرج داخل فضاء العرضسلوبتحقيق الدقة في نقل شكل األل
 الفرقة المسرحية، أو  المجموعةفرادحد األمسرح العراقي من مهمة يقوم بها  في اةيخراجاإل تحولت الظاهرة -7
  .دون غيرهمن  مسرحيات الفرقة إخراجمهمة خاصة يقوم بها شخص متخصص يتولى إلى 
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تجسيد رؤاه  إلى  أساسا من المخرج ومخيلته وسعيهوجذورهتطور التقنيات في المسرح الحديث دوافعه استمد  -8
بروز  كدتالتي أ مجاالته المختلفة، ل الحديثة في المسرح بكساليب األستعمالوأحالمه، فالتصورات الجديدة ال
  .اإلبداعيةصاحب مهنة مستقلة ومهمة في العملية بوصفه المخرج 
حلها أسس جديدة، سس قد تداعت وحلت من كانت الكثير من تلك األإ الجديد ال ينبع اال من القديم، حتى و-9
سس القديمة وهذا هو الذي حدث بالنسبة للظاهرة قامة بناء جديد على انقاض األإويستوجب التطور 
  . في العراقةيخراجاإل
الذي كان ،  أوال لمسرحنا العراقي، من داخل الدرس األكاديميةيخراجاإل ساليب بدأ وعي التجديد في األ- 10
  .يزال المعين لكل تحديث معاصرماو
 والسيطرة األداء وتنوع يخراج لم يقف العرض المسرحي على تقديم األعمال القصيرة لسهولة التعامل اإل- 11
 يطرحسم بسرعة وتؤدى بطريقة مس برؤية أحداث تشاهدعليه فقط، إنما كان التقديم يحاكي بنية خفية لدى الم
  .عليها
  االستنتاجات 2.6
أداة تنتج القيم للمتلقي مال الرموز والدالالت الزمكانية  العروض على استعأساليب المخرجون في تنوع عتمدا - 1
  . عبر المتغيرات واالشتغاالت المستمرة
تعمل على التي )  توازنضاءة، خط، لون،إزياء، ماكياج، أ ( ةيخراجاإل دور األسس والعناصر تفاوت - 2
  .ساليب عن الشكل النهائي، والمعبر لهدف المسرحية عبر تطور األةالتحفيز البصري والناجم
 لتعدد ثيمة العرض تحقيق التبادل الجمالي عن طريق التناسق واالنسجام للعالقات التركيبية مما يخلق كان - 3
  . العرض المسرحيأسلوبمتعة المشاهدة عبر التعددية في 
 المحسوسة رئيات األحداث المجسدة، فالمتلقي يستوعب المفيثرت أ استعماالت عناصر العرض، مما عتتنو - 4
  .جزئيات أو ،على انَها كليات بال تفاصيل
هداف لبناء مظهر وجوهر العرض أرج، ولما تحمله من  الحسيه تأثير في الكشف عن رؤية المخللرؤى - 5
 .المسرحي
  
  المقترحات 3.6
  .  الشتغال مسرحيات وفق الحدث الزمني والبيئيحيينالمخرجين المسرالمؤلفين و اهتمام - 1
 متعددة ومختلفة ارتبطت أساليب تحدث تحوالت في واقع المسرح العراقي الذي يشتغل على االستمرارية - 2
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